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C a t
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Jul
T h i s  s t u d y  i n v e s t i g a t e d  t h e  v a l i d i t y  o r  t h e  f a m i l y  
i n c o n g r u e n c e  s c o r e ,  a  s t a t i s t i c  w h i c h  quanti~ies t h e  d i s -
c r e p a n c i e s  b e t w e e n  f a m i l y  m e m b e r s '  p e r c e p t i o n s  o r  t h e i r  
f a m i l y  s y s t e m  u s i n g  a n s w e r s  g i v e n  o n  t h e  F a m i l y  ~'nvironment 
S c a f e .  · B a s e d  o n  f i n d i n g s  conce~ning i n c o n g r u e n c e  i n  o t h e r  
e n v i r o n m e n t s ,  i t  w a s  h y p o t h e s i z e d  t h a t  h i g h  f a m i l y  i n c o n -
g r u e n c e  s c o r e s  w o u l d  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  m o r e  p r o b l e m s  i n  
t h e  f a m i l y  ~ystem. 
T v e n t y - s i x  f a m i l i e s  w h o  v e r o  r e f e r r e d  t o  a  c o m m w i i t y  
2  
m e n t a l  h e a l t h  c e n t e r  f o r  d e l i n q u e n c y - r e l a t e d  p r o b l e m s  
a n d  t w e n t y - s i x  m a t c h e d  " h e a l t h y "  : C a m i l i e s  s e r v e d  a s  s u b j e c t s .  
T h e  W a l k e r  P r o b l e m  B e h a v i o r  I d e n t i : C i c a t i o n  C h e c k l i s t  s e r v e d  
a s  a n  i n d i c a t o r  o f  t h e  d e g r e e  o : C  b e h a v i o r a l  d i s t u r b a n c e  o f  
t h e  t a r g e t  c h i l d  i n  t h e  c l i n i c  : C a m i l i e s  b o t h  p r e - a n d  p o a t -
t r e a t m e n t .  I n  a d d i t i o n ,  t h e s e  : C a m i l i e s  w e r e  a d m i n i s t e r e d  
t h e  F a m i l y  E n v i r o n m e n t  S c a l e  p r e - a n d  p o s t - t r e a t m e n t ,  a n d  
t h e r a p i s t s  r a t e d  t h e  f u n c t i o n i n g  o f  t h e  : C a m i l y  p o s t -
t r e a t m e n t  o n l y .  T h e  n h e a l t h y "  o r  c r i t e r i o n  : C a m i l i e s  w e r e  
a d m i n i s t e r e d  t h e  F a m i l y  E n v i r o n m e n t  S c a l e  o n e  t i m e  o n l y .  
R e s u l t s  i n d i c a t e d . t h a t  a )  : C a m i l y  i n c o n g r u e n c e  s c o r e s  
: C o r  t h e  c l i n i c  f a m i l i e s  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  l a r g e r  t h a n  t h o s e  
o : f  t h e  " h e a l t h y "  f a m i l i e s  b o t h  b e f o r e  a n d  a f t e r  t r e a t m e n t  
( p <  . 0 0 5 ,  p ( . 0 1 ) ;  b )  p r e - t r e a t m e n t  : f a m i l y  i n c o n g r u e n c e  
s c o r e s  w e r e  s i g n i : C i c a n t l y  l a r g e r  t h a n  p o s t - t r e a t m e n t  s c o r e s  
: C o r  t h e  c l i n i c  s a m p i e  ( p ( . 0 5 ) ;  c )  W a l k e r  P r o b l e m  B e h a v i o r  
I . d e n t i : C i c a t i o n  C h e c k l i - s t  s c o r e s  w e r e  s i g n i : f i c a n t l y  c o r -
r e l a t e d  w i t h  : f a m i l y  i n c o n g r u e n c e  s c o r e s  p r e - t r e a t m e n t  
o n l y  ( r  =  . 4 4 ,  p(~Ol}; d )  W a l k e r  P r o b l e m  B e h a v i o r  I d e n -
ti~ication C h e c k l i s t  s c o r e s  w e r e  n e g a t i v e l y  c o r r e l a t e d  
w i t h  t h e r a p i s t  r a t i n g s  o : r  : f ' a m i l y  d y s C u n c t i o n  ( r  =  - . 5 7 ,  
p ( . 0 0 1 ) .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  a b o v e  r e s u l t s  w h i c h  w e r e  d i r e c t l y  
c o n c e r n e d  w i t h  t h e  o r i g i n a l  h y p o t h e 8 c s  o~ t h i s  s t u d y ,  ~ur­
t h e r  a n a l y s i s  o : f  t h e  F a m i l y  . E n v i r o n m e n t  S c a l e  d a t a  i n d i c a t e d  
i m p o r t a n t  a n d  stgni~icant di~~erences b e t w e e n  c l i n i c  a n d  
" h e a l t h y "  : f a m i l y  p r o : f i l e s ,  b e t w e e n  c l i n i c  a n d  n o r m a t i v e  
p r o f i l e s ,  a n d  b e t w e e n  " h e a l t h y "  a n d  n o r m a t i v e  p r o f i l e s .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  s u p p o r t  t h e  n o t i o n  t h a t  
h i g h  f a m i l y  i n c o n g r u e n c e  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  m o r e  p r o b l e m s  
)  
i n  t h e  f a m i l y  s y s t e m .  F u r t h e r  r e s e a r c h  i e  s u g g e s t e d  i n  o r d e r  
t o  c l a r i f y  w h a t  p a r t i c u l a r  : f a m i l y  b e h a v i o r s  a r e  a~sociated 
w i t h  h i g h  i n c o n g r u i t y ,  a n d  w h a t  b e h a v i o r s  o r  p r e s e n t i n g  
p r o b l e m s  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  d i f f e r e n t  p r o f i l e s  o n  t h e  
F a m i l y  E n v i r o n m e n t  S c a l e .  
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A C K N O W L E D G E M E N T S  
I  w i s h  t o  t h a n k  M o r r i s  W e i t m a n ,  J u l i a n  T a p l i n ,  C a t h y  
S a i t h ,  a n d  W a l t e r  K l o p f e r ,  m y  c o m m i t t e e ,  f o r  t h e i r  t i m e  a n d  
p a t i e n c e  d u r i n g  t h e  p r o l o n g e d  w r i t i n g  o f  t h i s  t h e s i s .  A  
s p e c i a l  t h a n k s  i s  a l s o  d u e  t o  t h e  s t a f f  o f  t h e  I n t e n s i v e  
F a m i l y  I n t e r v e n t i o n  p r o g r a m :  M o l l y  D i n s d a l e ,  M i c h a e l  M o r -
r i s s e y ,  a n d  C o n n i e  M c c u t c h e o n ,  f o r  t h e i r  e n e r g y ,  i d e a s ,  a n d  
s u p p o r t  i n  w a y s  t o o  n u m e r o u s  t o  m e n t i o n .  I ' d  a l s o  l i k e  t o  
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I N T R O D U C T I O N  
F a m i l y  t h e r a p y  i s  b e i n g  u s e d  a s  t h e  t r e a t m e n t  o f  c h o i c e  
f o r  a n  i n c r e a s i n g  n u m b e r  o f  p s y c h o l o g i c a l  a n d  b e h a v i o r a l  
d i s o r d e r s  ( K o v e l ,  1 9 7 6 ) .  I n  p a r t ,  t h i s  i s  a  r e f l e c t i o n  o f '  
a  n e w  e m p h a s i s  o n  e n v i r o n m e n t s  a n d  t h e i r  i m p a c t  o n  i n d i v i d u a l  
b e h a v i o r .  E m o t i o n a l / b e h a v i o r a l  d i s t u r b a n c e s  o f '  f a m i l y  m e m b e r s  
a r e  n o w  s e e n  m o r e  a s  a  f u n c t i o n  o f '  t h e  i n t e r p e r s o n a l  a n d  o r -
g a n i z a t i o n a l  d y n a m i c s  o f  t h e  t o t a l  f a m i l y  s y s t e m  o r  . e n v i r o n -
m e n t ,  r a t h e r  t h a n  a s  p r i m a r i l y  t h e  r e s u l t  o f '  a n  i n t r a p s y c h i c  
c o n f l i c t .  G o a l s  o f  f a m i l y  t h e r a p y  o f ' t e n  i n c l u d e  s y s t e m  
c h a n g e s  s u c h  a s  r e d u c t i o n  o f '  c o n f l i c t  b e t w e e n  f a m i l y  m e m b e r s ,  
c l a r i f i c a t i o n  o f '  r o l e s ,  o r  c h a n g e  i n  c o m m u n i c a t i o n  p a t t e r n s  
( M i n u c h i n  1 9 7 4 ,  S a t i r  1967)~ 
U n t i l  r e c e n t l y ,  h o w e v e r ,  l i t t l e  r e s e a r c h  h a s  b e e n  
d o n e  o n  t h e  e f ' f ' e c t i v e n e s s  o f '  f a m i l y  t h e r a p y ,  p a r t l y  b e c a u s e  
n o  t o o l  w a s  a v · a i l a b l e  w h i c h  c o u l d  m e a s u r e  f ' a m i l y  s y s t e m  
v a r i a b l e s  r e l i a b l y .  T r a d i t i o n a l  t o o l s  u s e d  i n  o u t c o m e  
e v a l u a t i o n  s u c h  a s  t h e  M M P I ,  P e r s o n a l  O r i e n t a t i o n  I n y e n t o r y ,  
a n d  C a l i f o r n i a  P e r s o n a l i t y  I n v e n t o r y  a r e  p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  
w i t h  t h e  m e a s u r e m e n t  o f  i n d i v i d u a l  s y s t e m  f a c t o r s ,  n o t  f ' a m i l y  
s y s t e m  f a c t o r s  ( S u n d b e r g ,  T y l e r ,  a n d  T a p l i n  1 9 7 J ) ;  a n d  a l -
t h o u g h  t h e r e  a r e  m a n y  m e a s u r e s  a v a i l a b l e  £ o r  a p p l i c a t i o n  a s  
: f a m i l y  d i a g n o s t i c  a n d  e v a l u a t i o n  t o o l s ,  v e r y  f ' e w  o f '  t h e m  
h a v e  b e e n  a d e q u a t e l y  t e s t e d  o r  v a l i d a t e d .  I n  S t r a u s '  ( 1 9 6 9 )  
r e v i e w  o f '  £ a m i l y  m e a s u r e m e n t  t e c h n i q u e s ,  h e  c a u t i o n e d  t h a t  
t h e  m a j o r i t y  o f '  i n s t r u m e n t s  o £ £ e r e d  n o  s u b s t a n t i a l  e v i d e n c e  
· - - ·  
.  .  .  -
· - · - - - ·  - · · - · .  - .  . . . .  .  
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o f  v a l i d i t y .  I n  a  m o r e  r e c e n t  r e v i e w  o f  f a m i l y  a n d  . .  m a r i t • l  
d i a g n o s t i c  t o o l s ,  C r o m w e l l ,  O l s o n ,  a n d  F o u r n i e r  ( 1 9 7 6 )  
s u g g e s t  t h a t  l i t t l e  p r o g r e s s  h a s  b e e n  m a d e  o n  v a l i d a t i n g  
e x i s t i n g  m e a s u r e s .  T h e y  r e c o m m e n d e d  t h a t  e v a l u a t i o n  o f  f a m -
i l y  a n d  m a r r i a g e  d i a g n o s t i c  i n s t r u m e n t s  a n d  t e c h n i q u e s  b e  a  
p r i o r i t y  t o  c l i n i c i a n s  a n d  r e s e a r c h e r s  a l i k e ,  o r  e l s e  m e a n -
i n g f u l  e v a l u a t i o n  o f  f a m i l y  t h e r a p y  i t s e l f  w i l l  n o t  b e  p o s -
s i b l e .  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  w a s  t o  i n v e s t i g a t e  
t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  f . ' a m i l y  i n c o n g r u e n c e  s c o r e  w h i c h  i s  o n e  
m a j o r  a s p e c t  o f  t h e  F a m i l y  E n v i r o n m e n t  S c a l e  ( F E S ) ,  a  f a m i l y  
m e a s u r e m e n t  t o o l  d e v e l o p e d  i n  1 9 7 4  b y  R u d o l f  H .  M o o s .  T h e  
F E S  a t t e m p t s  t o  m e a s u r e  t h e  s o c i a l  e n v i r o n m e n t s  o f  a l l  k i n d s  
o f . '  f a m i l i e s ,  f . ' o c u s i n g  o n  t h r e e  a r e a s :  i n t e r p e r s o n a l  r e l a -
t i o n s h i p s  a m o n g  f . ' a m i l y  m e m b e r s ,  d i r e c t i o n s  o f  p e r s o n a l  g r o w t h  
e m p h a s i z e d  w i t h i n  t h e  f a m i l y ,  a n d  t h e  b a s i c  o r g a n i z a t i o n a l  
s t r u c t u r e  o f . '  t h e  f a m i l y .  T h e r e  a r e  t e n  s u b s c a l e s  c o n t a i n e d  
w i t h i n  th~se t h r e e  a r e a s  - - C o h e s i o n ,  E x p r e s s i v e n e s s ,  C o n -
f l i c t ,  I n d e p e n d e n c e ,  A c h i e v e m e n t  O r i e n t a t i o n ,  I n t e l l e c t u a l -
C u l t u r a l  O r i e n t a t i o n ,  A c t i v e  R e c r e a t i o n a l  O r i e n t a t i o n ,  
M o r a l - R e l i g i o u s ·  E m p h a s i s ,  O r g a n i z a t i o n ,  a n d  C o n t r o l  - - · w h i c h  
a r e  d e s c r i b e d  i n  d e t a i l  o n  p a g e  6 .  T h e  F E S  i s  a  s h o r t ,  
s e l f - a d m i n i s t e r e d  q u e s t i o n n a i r e  w h i c h  · i s  g i v e n  t o  e y e r y o n e  
i n  t h e  f a n i l y  w h o  i s  a b l e  t o  r e a d  a n d  c o m p r e h e n d  t h e  q u e s -
t i o n s  ( u s u a l l y  a g e  1 0  a n d  o v e r ) .  W h e n  t h e  s c a l e  s c o r e s  a r e  
p l o t t e d  o n  a  p r o f i l e ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  a s c e r t a i n  b o t h  w h e r e  
t h e  f a m i l y  l i e s  i n  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  n o r m ,  a n d  t o  w h a t  e x -
. . .  -
j  
t e n t  f a m i l y  m e m b e r s  d i s a g r e e  a m o n g  t h e m s e l v e s  o n  t h e i r  p e r -
c e p t i o n s  o : f  t h e  f a m i l y  e n v i r o n m e n t .  U s i n g  a  s p e c i a l  f o r m u l a  
( s e e  p a g e  2 1 )  i t  i s  p o s s i b l e  t o  q u a n t i ' f ' y  t h e  a m o u n t  o f  d i e a -
g r e e m e n t  a m o n g  : f a m i l y  m e m b e r s  o n  a l l  t e n  s c a l e s  a n d  d e r i v e  
w h a t  i s  c a l l e d  t h e . f a m i l y  i n c o n g r u e n c e  s c o r e .  I n  s t u d i e s  
w h i c h  : f o c u s e d  o n  e n v i r o n m e n t s  o t h e r  t h a n  t h e  : f a m i l y  ( i . e . ,  
c o r r e c t i o n a l  a n d  p s y c h i a t r i c  i n s t i t u t i o n s ) ,  h i g h  i n c o n g r u e n c e  
w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  m o r e  p r o b l e m s ,  l a c k  o f '  c o m m u n i c a t i o n ,  
d i s c o m f o r t ,  a n d  r i g i d  r o l e  d e f ' i n i t i o n s  { M o o s  1 9 7 5 ,  M a d d i  
1 9 6 8 ) .  M o o s  ( 1 9 7 4 c )  s u g g e s t s  t h a t  h i g h  i n c o n g r u e n c e  i n  t h e  
f a m i l y  e n v i r o n m e n t  a l s o  m a y  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  p r o b l e m s  a n d  
a  d i s t u r b e d  : f a m i l y  s i t u a t i o n ,  a l t h o u g h  h e  g i v e s  n o  d i r e c t  
e v i d e n c e  t o  s u p p o r t  t h i s  h y p o t h e s i s .  T h e  m e a n i n g  a n d  v a l i -
d i t y  o f  f a m i l y  i n c o n g r u e n c e  w a s  t h e  p a r t i c u l a r  : f o c u s  o f  t h e  
p r e s e n t  s t u d y .  
I n  t h i s . s t u d y ,  : f a m i l y  i n c o n g r u e n c e  s c o r e s  f o r  a  g r o u p  
o : f  f a m i l i e s  r e c e i v i n g  t r e a t m e n t  a t  a  c o m m u n i t y  m e n t a l  h e a l t h  
c l i n i c  w e r e  c o m p a r e d  f i r s t  w i t h  s c o r e s  f r o m  a  m a t c h e d  g r o u p  
o f  " h e a l t h y "  f a m i l i e s .  S e c o n d l y ,  t h e  b e h a v i o r  o f  t h e  t a r g e t  
c h i l d *  i n  t h e  c l i n i c  f a m i l i e s  w a s  m e a s u r e d  b o t h  b e f o r e  a n d  
a : f t e r  t r e a t m e n t  u s i n g  t h e  W a l k e r  P r o b l e m  B e h a v i o r  I d e n t : i . : f i -
c a t i o n  C h e c k l i s t  ( W P B I C ) ,  a n d  t h e s e  s c o r e s  w e r e  c o m p a r e d  
w i t h  t h e  i n c o n g r u e n c e  s c o r e s  : f o r  : f a m i l i e s  o f  t h e s e  c h i l d r e n .  
T h e  r a t i o n a l e  : f o r  t h i s  s e c o n d  a p p r o a c h  i s  : f o u n d  i n  t h e  : f a m i l y  
s y s t e m  l i t e r a t u r e  w h i c h  s u g g e s t s  t h a t  a  p r o b l e m  c h i l d  r e f l e c t s  
* I n  t h i s  c a s e  t h e  t a r g e t  c h i l d ,  o r  i d e n t i f i e d  p a t i e n t ,  
w a s  r e f e r r e d  : f o r  d e l i n q u e n c y  o r  p r e - d e l i n q u e n c y  p r o b l e m s .  
i - - - -
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p r o b l e m s  w i t h i n  h i s / h e r  f a m i l y  s y s t e m ,  a  n o t i o n  f i r s t  p o s -
t u l a t e d  b y  A c k e r m a n  ( 1 9 5 8 )  w h o  s a w  t h e  s y m p t o m a t i c  c h i l d  
a s  t h e  e m i s s a r y  o f  t h e  s i c k  f a m i l y  a n d  e l a b o r a t e d  b y  m o r e  
r e c e n t  a u t h o r s  ( L e w i s ,  B e a v e r s ,  G o s s e t t ,  a n d  P h i l l i p s  1 9 7 6 ,  
S u n d b e r g  e t .  a l .  1 9 7 3 ) .  H i g h  W P B I C  s~ores w o u l d  t h u s  b e  
i n d i c a t i v e  o f  a  · d y s f u n c t i o n a l  f a m i l y ·  s y s t e m .  T h i r d l y ,  
t h e r a p i s t  r a t i n g s  o f  f a m i l y  d y s f u n c t i o n  w e r e  c o m p a r e d  w i t h  
c l i n i c  f a m i l y  i n c o n g r u e n c e  s c o r e s  a f t e r  t r e a t m e n t  o n l y ,  
w h e n  t h e r a p i s t s  w e r e  b e t t e r  a b l e  t o  j u d g e  d e g r e e  o f  d y s -
f u n c t i o n .  
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T h e  g e n e r a l  h y p o t h e s i s  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t h a t  h i g h  
f a m i l y  i n c o n g r u e n c e  s c o r e s  w o u l d  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  m o r e  
p r o b l e m s  a n d  g r e a t e r  d y s f u n c t i o n  i n  a l l  t h r e e  c a s e s  m e n t i o n e d  
a b o v e .  I f  t h i s  w e r e  t h e  c a s e ,  t h e n  t h e  u s e f u l n e s s  o f  t h e  
F a m i l y  Env~ronment S c a l e  a s  a  f a m i l y  d i a g n o s t i c  a n d  o u t c o m e  
e v a l u a t i o n  i n s t r u m e n t  w o u l d  b e  s t r e n g t h e n e d .  
· - - - - - - · - · - - - - · - - 6 .  - - ·  
R E V J : E W  O F  T H E  L I T E R A T U R E  A N D  
S T A T E M E N T  O F  H Y P O T H E S E S  
B a c k g r o u n d  o f  t h e  F a m ; l l Y  E n v i r o n m e n t  S c a l e  ( F E S )  
T h e  F E S  i s  b a s e d  l a r g e l y  o n  t h e  w o r k  o f  H e n r y  A .  
M u r r a y .  H e  : f o r m u l a t e d  t h e  i d e a  o f  e n v i r o n m e n t a l  " p r e s s " ,  
t h a t  i s ,  w h e t h e r  a n  e n v i r o n m e n t  e x e r t s  a  f a c i l i t a t i v e  o r  
o b s t r u c t i n g  e f : f e c t  u p o n  a n  o r g a n i s m .  A c c o r d i n g  t o  M u r r a y  
( 1 9 6 4 ) ,  a l l  e n v i r o n m e n t s  c a n  b e  c l a s s i : f i e d  a c c o r d i n g  t o  
t h e i r  k i n d  a n d  d e g r e e  o f  p r e s s ,  w h e t h e r  i t  i s  n o u r i s h i n g ,  
o r  r e s t r a i n i n g ,  o r  h e l p : f u l ,  o r  i n j u r i o u s  t o  t h e  o r g a n i s m .  
M o o s  e x p a n d e d  t h i s  i d e a  i n  t h e  develop~ent o f  n i n e  s o c i a l  
c l i m a t e  s c a l e s ,  o n e  o f  w h i c h  ( t h e  F E S )  a s s e s s e s  t h e  f a m i l y  
s y s t e m .  T h e  l o g i c  · o f  h i s  a p p r o a c h  i s  t h a t  "  • • •  t h e  c o n s e n s u s  
o f  i n d i v i d u a l s  c h a r a c t e r i z i n g  t h e i r  e n v i r o n m e n t  c o n s t i t u t e s  
a  m e a s u r e  o f  e n v i r o n m e n t a l  c l i m a t e ,  a n d  t h a t  t h i s  e n v i r o n -
m e n t a l  c U  . .  m a t e  e x e r t s  a  d i r e c t i o n a l  i n f l u e n c e  o n  b e h a v i o r  
( o f  t h e  p e o p l e  ~nvolved)" ( M o o s  1 9 7 4 c ,  p a g e  1 ) .  T h e  i n i t i a l  
F E S  i t e m  p o o l  w a s  o b t a i n e d  b y  i n t e r v i e w i n g  m a n y  p e o p l e  r e -
g a r d i n g  t h e i r  f a m i l i e s ,  a n d  a d a p t i n g  s o m e  i t e m s  f r o m  o t h e r  
s o c i a l  c l i m a t e  s c a l e s .  E a c h  i t e m  h a d  t o  s u g g e s t  t h a t  t h e  
f a m i l y  e n v i r o n m e n t  e x e r t e d  a  p r e s s  t o w a r d  o n e  o f  t w e l v e  
d i m e n s i o n s  o f  f a m i l y  f u n c t i o n i n g .  I t  i s  n o t  c l e a r  f r o m  t h e  
l i t e r a t u r e  h o w  t h e s e  d i m e n s i o n s  w e r e  d e v e l o p e d ,  e x c e p t  t h a t  
t h e  a u t h o r s  though~ t h e y  w o u l d  d i f f e r e n t i a t e  a m o n g  f a m i l i e s .  
S o u n d  p s y c h o m e t r i c  t e s t  c o n s t r u c t i o n  c r i t e r i a  w e r e  u s e d  i n  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  : f i n a l  f o r m :  1 )  t h e  o v e r a l l  i t e m  
s p l i t  w a s  c l o s e  t o  5 0 - 5 0  i n  o r d e r  t o  a v o i d  i t e m s  c~aracter-
- - - - · - •  _ _ _ _  . _ "  _ _  • . I m . J I  I J . - 1 , • l  . .  - - L I •  - - - - 1  - ·  - - - · - - 1 - - • l l  _ _ _ _ _ _ _ _ _  I I • • · - ·  · - J - . , . 1  L - - ·  • I  I I - • •  1 • 1 1 1  ~•ti••·-·-·-•---·- • I  - - - -
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i s t i c  o n l y  o f  e x t r e m e ·  f a m i l i e s ;  2 )  a l l  o f  t h e  f i n a l  9 0  
i t e m s  c o r r e l a t e d  m o r e  h i g h l y  w i t h  t h e i r  o w n  t h a n  w i t h  a n y  
o t h e r  s u b s c a l e ;  3 )  e a c h  o f  t h e  s u b s c a l e s  h a d  a n  a p p r o x i -
m a t e l y  e q u a l  n u m b e r  o f  i t e m s  s c o r e d  t r u e  a n d  s c o r e d  f a l s e  
i n  o r d e r  t o  c o n t r o l  f o r  a c q u i e s c e n c e  r e s p o n s e  s e t ;  4 )  t h e  
f i n a l  s u b s c a l e s  h a d  o n l y  l o w  t o  m o d e r a t e  i n t e r c o r r e l a t i o n s ;  
S )  e a c h  i t e m  a n d  s u b s c a l e  m a x i m a l l y  d i s c r i m i n a t e d  a m o n g  
f a m i l i e s  ( M c s o a  · 1 9 7 4 9 ) .  F i g u r e  1 , .  b e l o w . ,  · l i s t s  t h e  f i n a l  
t e n . a u b s c a i e s  o f  t h e . F E S , .  with~ s h o r t  d e s c r i p t i o n  o f  e a c h  
s c a l e  ( M o o s  1 9 7 4 d ) .  
F E S  
S u b s c a l e s  
1 .  C O H E S I O N  
2 .  E X P R E S S I V E N E S S  
. 3 .  C O N F L I C T  
4 .  I N D E P E N D E N C E  
5 .  A C H I E V E M E N T  
.  O R I E N T A T I O N  
6 .  I N T E L L E C T U A L -
C U L T U R A L  
ORIENT~TION 
R e l a t i o n s h i p  D i m e n s i o n s  
T h e  e x t e n t  t o  w h i c h  f a m i l y  m e m b e r s  a r e  
c o n c e r n e d  a n d  c o m m i t t e d  t o  t h e  f a m i l y  
a n d  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  f a m i l y  m e m b e r s  
a r e  h e l p f u l  a n d  s u p p o r t i v e  o f  e a c h  o t h e r .  
T h e  e x t e n t  t o  w h i c h  f a m i l y  m a n b e r s  a r e  
a l l o w e d  a n d  e n c o u r a g e d  t o  a c t  o p e n l y  
a n d  t o  e x p r e s s  t h e i r  f e e l i n g s  d i r e c t l y .  
T h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  o p e n  e x p r e s s i o n  
o f  a n g e r  a n d  a g g r e s s i o n  a n d  g e n e r a 1 l y  
c o n f l i c t u a l  i n t e r a c t i o n s  a r e  c h a r a c t e r -
i s t i c  o f  t h e  f a m i l y .  
P e r s o n a l  G r o w t h  D i m e n s i o n s  
T h e  e x t e n t  t o  w h i c h  f a m i l y  m e m b e r s  a r e  
e n c o u r a g e d  t o  b e  a s s e r t i v e ,  s e l f -
s u f f i c i e n t ,  t o  m a k e  t h e i r  o w n  d e c i s i o n s  
a n d  t o  t h i n k  t h i n g s  o u t  f o r  t~emse1vee. 
T h e  e x t e n t  t o  w h i c h  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  
a c t i v i t i e s  ( i . e . ,  s c h o o l  a n d  w o r k )  a r e  
c a s t  i n t o  a n  a c h i e v e m e n t  o r i e n t e d  o r  
c o m p e t a t i v e  f r a m e w o r k .  
T h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  f a m i l y  i s . c o n -
c e r n e d  a b o u t  p o l i t i c a l ,  s o c i a l ,  i n t e l -
l e c t u a l ,  a n d  c u l t u r a l  a c t i v i t i e s .  
' '  ~·-- - - - - - - - · - - - - · - - - - _ _  _ ,  _ _ _  _  
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A C T I V E  
R E C R E A T I O N A L  
O R I E N T A T I O N  
T h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  f a m i l y  p a r -
t i c i p a t e s  a c t i v e l y  i n  v a r i o u s  k i n d s  o f  
r e c r e a t i o n a l  a n d  s p o r t i n g  a c t i v i t i e s .  
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a .  
M O R A L - R E L I G I O U S  
E M P H A S I S  
T h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  f a m i l y  a c t i v e l y  
d i s c u s s e s  a n d  e m p h a s i z e s  e t h i c a l  a n d  
r e l i g i o u s  i s s u e s  a n d  Y a l u e s .  
9 .  O R G A N I Z A T I O N  
1 0 .  C O N T R O L  
S y s t e m  M a i n t e n a n c e  D i m e n s i o n s  
M e a s u r e s  h o w  i m p o r t a n t  o r d e r  a n d  o r g a n i -
z a t i o n  i s  i n  t e r m s  o f  s t r u c t u r i n g  t h e  
f a m i l y  a c t i v i t i e s ,  f i n a n c i a l  p l a n n i n g  a n d  
t h e  e x p l i c i t n e s s  a n d  c l a r i t y  i n  r e g a r d  t o  
f a m i l y  r u l e s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s .  
A s s e s s e s  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  f a m i l y  
i s  o r g a n i z e d  i n  a  h i e r a r c h i c a l  m a n n e r ,  
t h e  r i g i d i t y  o f  f a m i l y  r u l e s  a n d  p r o c e -
d u r e s  a n d  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  f a m i l y  
m e m b e r s  o r d e r  e a c h  o t h e r  a r o u n d .  
F i g u r e  1 ,  F a m i l y  E n v i r o n m e n t  S c a l e  S u b s c a l e s  
R e s e a r c h  o n  t h e  F E S  s u b e c a l e s  
L i t t l e  r e s e a r c h  h a s  b e e n  p u b l i s h e d  o n  t h e  F E S  s i n c e  
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i t s  d e v e l o p m e n t  i n  1 9 7 4 ,  a l t h o u g h  D r .  E l i z a b e t h  B r o m e t ,  a  
r e s e a r c h  a s s i s t a n t  t o  D r .  M o o s  a t  t h e  S o c i a l  E c o l o g y  L a b -
o r a t o r y ,  r e p o r t e d  t o  t h i s  i n v e s t i g a t o r  t h a t  t h e  F E S  i s  w i d e l y  
u s e d  b o t h  f o r  f a m i l y  d i a g n o s t i c  p u r p o s e s  a n d · o u t c o m e  e v a l -
u a t i o n  s t u d i e s .  M o o e  ( 1 9 7 4 d )  f o u n d  t h a t  t h e  F E S  i e  s e n -
s i t i v e  t o  p a r e n t - c h i l d  d i f f e r e n c e s  i n . t h e  w a y  f a m i l i e s  a r e  
p e r c e i v e d ,  a n d  c a n  d i s c r i m i n a t e  b e t w e e n  p s y c h o l o g i c a l l y  
d i s t u r b e d  a n d  m a t c h e d  n o r m a l  f a m i l i e s .  I n  a d d i t i o n ,  h e  
r e p o r t e d  t h a t  f a m i l y  a i z e  w a a  r e l a t e d  t o  s c o r e s  o n  t h e  C o -
b e a i v e n e s s , - E x p r e s s i v e n e s s ,  a n d  C o n f l i c t  s u b a c a l e s ,  w i t h  a  
t e n d e n c y  f o r  C o h e s i v e n e s s  a n d  E x p r e s s i v e n e s s  t o  d e c r e a s e  
a n d  f o r  C o n f l i c t  t o  i n c r e a s e  w i t h  i n c r e a s i n g  f a m i l y  s i z e .  
T h e s e  r e s u l t s  w e r e  o b t a i n e d  f r o m  h i s  o r i g i n a l  s a m p l e  o f  
- - - - - - .  · - - - - - - -
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2 8 5  f a m i l i e s ,  i n c l u d i n g  f a m i l i e s  r e c r u i t e d  f r o m  c h u r c h e s ,  
a  M e x i c a n  A m e r i c a n  a n d  B l a c k  p o p u l a t i o n ,  a  p s y c h i a t r i c a l l y -
o r i e n t e d  f a m i l y  c l i n i c ,  a  p r o b a t i o n  a n d  p a r o l e  d e p a r t m e n t ,  
a n d  a  h i g h  s c h o o l .  
T h e  F E S  a l s o  h a s  b e e n  u s e d  t o  a s s e s s  t h e  s o c i a l  e n -
v i r o n m e n t s  o f  p r o b l e m  d r i n k e r s  ( M o o s ,  B r o m e t ,  T s u ,  a n d  M o o s  
1 9 7 6 ) .  T h e  s c a l e  w a s  g i v e n  t o  f a m i l i e s  o f  1 2 2  t r e a t e d  p r o b -
l e m  d r i n k e r s  a n d  t h e  r e s u l t s ·  r e l a t e d  t o  f i v e  s e t s  o f  v a r i -
a b l e s :  s o c i o - d e m o g r a p h i c  v a r i a b l e s ,  s t r e s s  a n d  i l l n e s s  
v a r i a b l e s ,  f a m i l y  a c t i v i t y  a n d  p a r t i c i p a t i o n  v a r i a b l e s ,  
i n t e r p e r s o n a l  f u n c t i o n i n g  v a r i a b l e s ,  a n d  v a r i a b l e s  r e l a t e d  
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t o  t h e  o u t c o m e  o f  t r e a t m e n t  f o r  a l c o h o l i s m .  T h e  s o c i o -
e c o n o m i c  v a r i a b l e s  w h i c h  w e r e  r e l a t e d  t o  t h e  f a m i l y  e n v i r o n -
m e n t  w e r e  f a m i l y  s i z e  a n d  p a r e n t s •  e d u c a t i o n a l  l e v e l .  I n  
t e r m s  o f  s t r e s s  a n d  i l l n e s s  v a r i a b l e s ,  f a m i l i e s  w h i c h  h a d  a  
l a r g e r  n u m b e r  o f  n e g a t i v e  l i f e  c h a n g e  e v e n t s  a l s o  h a d  g r e a t e r  
e m p h a s i s  o n  C o n f l i c t  a n d  C o n t r o l  i n  t h e i r  f a m i l i e s .  O t h e r  
i m p o r t a n t  f i n d i n g s  f r o m  t h i s  s t u d y  w e r e  t h a t  t h e r e  w e r e  r e -
l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e  o u t c o m e  o f  t r e a t m e n t  f o r  a l c o h o l i s m  
( a s  i n d i c a t e d  b y  a  s u b j e c t i v e  r a t i n g  o f  t h e  e x t e n t  o f  t h e  
d r i n k i n g  p r o b l e m  a n d  p s y c h o l o g i c a l  w e l l  b e i n g )  a n d  t h e  f a m i l y  
& Q c i a l  m i l i e u .  A c t i v e  R e c r e a t i o n a l  O r i e n t a t i o n  a n d  M o r a l -
R e l i g i o u s  E m p h a s i s  · w e r e  p o s i t i v e l y  r e l a t e d  t o  t h e  f u n c t i o n -
i n g  o f  t h e  a l c o h o l i c  m e m b e r ;  p o o r  f u n c t i o n i n g  w a s  r e l a t e d  t o  
h i g h  C o n f l i c t  a n d  C o n t r o l ,  l o w  C o h e s i o n ,  E x p r e s s i v e n e s s ,  
I n d e p e n d e n c e ,  a n d  O r g a n i z a t i o n .  
J a m e s  a n d  H e s s e l b r o c k  ( 1 9 7 6 )  a d m i n i s t e r e d  t h e  F E S  t o  
· · - - - ·  . .  
.  - · - .  
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t w e n t y - f o u r  c h i l d r e n  o f  s c h i z o p h r e n i c  p a r e n t s  a n d  t w e n t y - s i x  
c h i l d r e n  o f  n o r m a l  p a r e n t s .  C h i l d r e n  o f  s c h i z o p h r e n i c  p a r e n t •  
r a t e d  t h e i r  f a m i l i e s  s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  o n  t w o  a u b a c a l e s s  
I n t e l l e c t u a l - C u l t u r a l  O r i e n t a t i o n  a n d  A c t i v e - R e c r e a t i o n a l  
O r i e n t a t i o n .  W h e n  t e a c h e r s  a s s e s s e d  t h e  s c h o o l  a d j u s t m e n t  
o f  t w e n t y - t h r e e  o f  t h e s e  c h i l d r e n ,  i t  w a s  f o u n d  t h a t  t h e  o n l y  
s u b s c a l e  w h i c h  c o r r e l a t e d  w i t h  s c h o o l  b e h a v i o r  w a s  I n d e p e n -
d e n c e .  T e e n a g e r s  w h o  p e r c e i v e d  t h e i r  f a m i l i e s  a s  s t r e s s i n g  
i n d e p e n d e n t  t h o u g h t  a n d  a c t i o n  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  b e  r a t e d  
b y  t e a c h e r s  a s  h i g h e r  i n  r e a s o n i n g  a b i l i t y ,  o r i g i n a l i t y ,  
v e r b a l  i n t e r a c t i o n ,  a n d  i n t e l l e c t u a l  i n d e p e n d e n c e ;  a s  l e s s  
a n x i o u s ;  a n d  a s  h a v i n g  b e t t e r  w o r k  h a b i t s .  T h e  a u t h o r s '  
c o n c l u s i o n s  w e r e  t h a t  c o m p e t e n t  c h i l d r e n  a r e  r e a r e d  i n  h o m e s  
t h a t  e n c o u r a g e  c o g n i t i v e  a n d  s o c i a l  i n i t i a t i v e .  
A  f e w  s t u d i e s  w e r e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  f a m i l y  e n v i r o n -
m e n t s  o f  ~disturbed" f a m i l i e s .  S c o r e s b y  a n d  C h r i s t e n s e n  
( 1 9 7 6 )  a d D a i n i s t e r e d  t h e  F E S  t o  t h i r t y - o n e  f a m i l i e s ,  t h i r t e e n  
o f  w h o m  w h e r e  r e c e i v i n g  c o u n s e l i n g  a t  a  u n i v e r s i t y  c o u n s e l -
i n g  c l i n i c  a n d  e i g h t e e n  w h o  w e r e  n o t .  T h e  " d i s t u r b e d "  
f a m i l i e s  s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  o n  C o h e s i o n ,  E x p r e s s i v e -
n e s s ,  a n d  O r g a n i z a t i o n ,  a n d  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  o n  C o n f l i c t .  
R o s e n t h a l  ( 1 9 7 5 )  u s e d  t h r e e  s u b s c a l e s  o f  t h e  F E S  a s  
o n e  t e c h n i q u e  f o r  e v a l u a t i n g  t h e  e f f e c t s  o f  b e h a v i o r a l l y  
o r i e n t e d  p a r e n t  t r a i n i n g  g r o u p s .  ~eventeen f a m i l i e s ,  ea~h 
h a v i n g  a  c h i l d  w i t h  b e h a v i o r  p r o b l e m s ,  w e r e  r a n d o m l y  a s s i g n e d  
t o  a  p a r e n t  t r a i n i n g  g r o u p  o r  a  n o - t r e a t m e n t  c o n t r o l  g r o u p .  
T h e  c h i l d r e n  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  s h o w e d  a  s i g n i f i c a n t  
d e c r e a s e  i n  t a r g e t e d  d e v i a n t  b e h a v i o r s  a t  p o s t - t r e a t m e n t  
.  .  -
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a n d  f o l l o w - u p ,  a n d  t h e i r  p a r e n t s  s h o w e d  a  s i g n i f i c a n t  d e c r e a s e  
i n  t h e i r  p e r c e p t i o n  o f  p r o b l e m  b e h a v i o r .  I n  t e r a s  o f  t h e  
F E S ,  p a r e n t s  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  p e r c e i v e d  significan~­
l y  m o r e  C o h e s i o n  a n d  l e s s  C o n f l i c t  a f t e r  t h e  t r a i n i n g ,  w h i l e  .  
t h e r e  w e r e  n o  c h a n g e s  r e p o r t e d  i n  t h e  c o n t r o l  g r o u p .  
W e t z e l  ( 1 9 7 6 )  t e s t e d  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  a  p e r s o n  i s  
v u l n e r a b l e  t o  d e p r e s s i o n  i f  h i s / h e r  t e n d e n c y  t o w a r d  d e p e n -
denc~ o r  independenc~ i s  n o t  s u p p o r t e d  b y  t h e  e n v i r o n m e n t .  
T w o  m e a s u r e s  o f  p r e d i s p o s i t i o n  t o w a r d . d e p e n d e n c e  o r  i n d e p e n -
d e n c e  w e r e  d e v e l o p e d  i n  a  p r e l i m i n a r y  s t u d y .  T h e n  s u b s c a l e s  
f r o m  t h e  F E S  a n d  t h e  W o r k  E n v i r o n m e n t  S c a l e  ( W E S )  a n d  a  
t w e n t y  i t e m  d e p r e s s i o n  i n v e n t o r y  w e r e  a d m i n i s t e r e d  t o  1 0 0  
w o r k i n g  w o m e n  w i t h  f a m i l i e s ,  f i f t y  o f  w h o m  w e r e  d i a g n o s e d  
a s  c l i n i c a l l y  d e p r e s s e d .  I n  t e r m s  o f  s u b s c a l e s  o f  t h e  W E S ,  
d e p r e s s e d  w o m e n  p e r c e i v e d  s i g n i f i c a n t l y  l e s s  P e e r  S u p p o r t  a n d  
A u t o n o m y ,  a n d  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  C o n t r o l  i n  t h e i r  w o r k  e n -
viro~ents t h a n  d i d  n o n - d e p r e s s e d  w o m e n .  T h e y  a l s o  p e r -
c e i v e d  s i g n i f i c a n t l y  l e s s  C o h e s i o n  i n  t h e i r  f a m i l y  e n v i r o n -
m e n t s .  W o m e n  w h o  h a d  a  p r e d i s p o s i t i o n  t o w a r d s  i n d e p e n d e n c e ,  
b u t  w h o  w e r e  n o t  i n  a n  a u t o n o m o u s  f a m i l y  e n v i r o n m e n t  ( i . e . ,  
h i g h  s c o r e r s  o n  t h e  F E S  s u b s c a l e  o f  ~ndependence) t e n d e d  t o  
b e  d e p r e s s e d .  D e p e n d e n t  w o m e n  w h o  p e r c e i v e d  t h e i r  w o r k  e n -
v i r o J U D e n t s  a s  l o w  i n  C l a r i t y  ( i . e . ,  a s  n o t  g i v i n g  t h e m  
n e e d e d  s t r t 1 c t u r e )  t e n d e d  t o  b e  d e p r e s s e d ,  a s  d i d  i n d e p e n -
d e n t  w o m e n  w h o  p e r c e i v e d  t h e i r  w o r k  e n v i r o n m e n t  a s  h i g h  i n  
C l a r i t y  ( g i v i n g  t h e m  t o o  m u c h  s t r u c t u r e ) .  T h e  a u t h o r  s a w  
t h e s e  i n c o n g r u i t i e s  b e t w e e n  p r e d i s p o s i t i o n  a n d  t h e  w o r k  a n d  
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f a m i l y  e n v i r o n m e n t s  a s  a  p o s s i b l e  c a u s e  o f  d e p r e s s i o n .  
B a d e r  ( 1 9 7 6 )  u s e d  t h e  F E S  a s  o n e  t e c h n i q u e s  w i t h  w n i c n  
t o  e v a l u a t e  a  o n e  w e e k  f a m i l y  t h e r a p y  w o r k s h o p .  T h e  F E S  w a s  
g i v e n  t o  f i v e  e x p e r i m e n t a l  a n d  f i v e  c o n t r o l  f a m i l i e s  b e f o r e  
a n d  a f t e r  t h e  w o r k s h o p ,  a n d  a t  a  t w o  m o n t h  f o l l o w u p .  T h e  
f a m i l i e s  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  s h o w e d  s i g n i f i c a n t  i n -
c r e a s e s  i n  C o h e s i o n ,  E x p r e s s i v e n e s s ,  a n d  I n d e p e n d e n c e  f r o m  
b e f o r e  t o  i m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  w o r k s h o p ,  a n d  a d d i t i o n a l  
i n c r e a s e s  a t  f o l l o w u p .  T h e  c o n t r o l  g r o u p  s h o w e 4  n o  s i g n i f i -
c a n t  c h a n g e s  o n  a n y  F E S  s u b s c a l e .  
R e s e a r c h  o n  F a m i l y  I n c o n g r u e n c e  
T h i s  a u t h o r  f o u n d  o n l y  o n e  s t u d y  w h i c h  a d d r e s s e d  t h e  
i s s u e  o f  f a m i l y  i n c o n g r u e n c e .  M o o s  a n d  M o o s  ( 1 9 7 6 )  p i c k e d  
a  s u b - s a m p l e  o f  1 0 0  f a m i l i e s  f r o m  t h e i r  o r i g i n a l  2 8 5  a n d  
c l u s t e r  ~alyzed t h e i r  F E S  s c o r e s .  U s i n g  t h i s  s t a t i s t i c a l  
p r o c e d u r e ,  t h e y  i d e n t i f i e d  s i x  d i f f e r e n t  c l u s t e r s  o f  f a m i l i e s s  
e x p r e s s i o n - o r i e n t e d ,  s t r u c t u r e - o r i e n t e d ,  i n d e p e n d e n c e -
o r i e n t e d ,  ·  achiev~m~nt-oriented, m o r a l  r e l i g i o u s  o r i e n t e d ,  
a n d  c o n f l i c t - o r i e n t e d .  T h e  c l u s t e r s  s h o w e d  s y s t e m a t i c  d i f -
f e r e n c e s  i n  b a c k g r o u n d  c h a r a c t e r i s t i c s  s u c h  a s  s i z e , .  e t h n i c  
m i n o r i t y  c o m p o s i t i o n ,  d r i n k i n g  p a t t e r n s ,  f a m i l y  d i s t u r b a n c e ,  
a n d  i n c o n g r u e n c e .  T h e  a u t h o r s  o b s e r v e d  t h a t  f a m i l i e s  w i t h  
h i g h  i n c o n g r u e n c e  s c o r e s  w e r e  o v e r - r e p r e s e n t e d  i n  t h e  
a c h i e v e m e n t - o r i e n t e d  a n d  c o n f l i c t - o r i e n t e d  c l u s t e r s , .  b u t  
t h e y  d i d  n o t  s p e c u l a t e  o n  p o s s i b l e  r e a s o n s  f o r  t h i s .  
~-------·-
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I n c o n g r u e n c e  i n  O t h e r  E n v i r o n m e n t s  
I n  h i s  b o o k  E v a l u a t i n g  C o r r e c t i o n a l  a n d  C o n p u n i t x  
S e t t i n g s ,  M o o s  d e v o t e d  a  c h a p t e r  t o  i n c o n g r u e n c e  i n  correc~ 
t i o n a l  i n s t i t u t i o n s ,  s o m e  o f  w h i c h  i s  r e l e v a n t  t o  t h i s  s t u d y .  
H e  c i t e d  a n  e a r l i e r  w o r k  ( 1 9 7 4 b )  w h i c h  s~owed t h a t  p a t i e n t s  
a n d  s t a f f  o f  p s y c h i a t r i c  p r o g r a m s  u s u a l l y  a g r e e  q u i t e  w e l l  
o n  t h e i r  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  t r e a t m e n t  e n v i r o n m e n t  ( i . e . ,  
· h a v e  h i g h  c o n g r u e n c e ) ,  a n d  m e n t i o n e d  t w o  p r o c e s s e s  w h i c h  
c o n t r i b u t e  t o  t h e  c o n g r u e n c e :  
F i r s t ,  p a t i e n t s  a n d  s t a f f  l e a r n  a b o u t  t h e  c h a r a c t e r -
i~tics o f  thei~ t r e a t m e n t  m i l i e u s ,  a n d  c o n g r u e n c e  
d e v e l o p s  o u t  o f  a  m u t u a l l y  s h a r e d  r e a l i t y  o f  e v e n t s .  
C o n g r u e n c e  a l s o  d e v e l o p s  t h r o u g h  d i s c u s s i o n s  o f  s h a r e d  
v a l u e  o r i e n t a t i o n  a n d  t h r o u g h  m u t u a l  a t t r a c t i o n  a n d  
p e r s o n a l  i n f l u e n c e s  d i r e c t e d  t o w a r d  i n c r e a s i n g  c o n -
g r u e n c e .  S e c o n d ,  p a t i e n t s  a n d  s t a f f  w h o  d o  n o t  s h a r e  
e i t h e r  t h e  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  t r e a t m e n t  m i l i e u  a n d / o r  
t h e  d o m i n a n t  v a l u e  o r i e n t a t i o n s  a b o u t  a n  i d e a l  m i l i e u  
t e n d  t o  l e a v e  t h e  p r o g r a m .  ( M o o e  1 9 7 4 b ,  p a g e  2 0 8 )  
U s i n g  t h e  · c o r r e c t i o n a l  I n s t i t u t i o n s  Environme~t S c a l e  ( C I E S ) ,  
h e  f o u n d  tha~ t h i s  c o n g r u i t y  d i d  n o t  h o l d  w h e n  a p p l i e d  t o  
c o r r e c t i o n a l  s e t t i n g s .  I n s t e a d ,  h e  d i s c o v e r e d  t h a t  s t a f f  
a n d  r e s i d e n t s  h a d  a l m o s t  n o  a g r e e m e n t  o n  t m  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  t h e i r  p r o g r a m s  • .  T h i s  r e s u l t  h e l d  w h e n  t h e  C I E S  w a s  
a p p l i e d  t o  a  l a r g e r  s a m p l e  o f  7 8  corr~ctional u n i t s .  M o o s  
e x p l a i n e d  t h i s  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  p s y c h i a t r i c  a n d  c o r r e c t i o n -
a l  s e t t i n g s  b y  n o t i n g  a  l a c k  o f  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  r e s i -
d e n t s  a n d  s t a f f  i n  a  c o r r e c t i o n a l  s e t t i n g ,  w h i c h  h e  f e l t  
c o n t r i b u t e d  t o  t h e  c u l t u r a l  a n d  s o c i a l  d i s o r g a n i z a t i o n  o f  
c o r r e c t i o n a l  p r o g r a m s .  
A t  t h e  e n d  o f  t h i s  c h a p t e r ,  M o o s  revie~d:··a·, . .  nWDbe~ o · f  
s t u d i e s  w h i c h  f o c u s e d  o n  t h e  i m p o r t a n c e  o f  v a l u e  c o n g r u e n c e  
~·&• 
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o r  s i m i l a r i t y ,  e s p e c i a l l y  b e t w e e n  p a t i e n t s  a n d  t h e r a p i s t s ,  
b u t  a l s o  b e t w e e n  s t u d e n t  n e e d s  a n d  t h e i r  s c h o o l  e n v i r o n m e n t s  
a n d  c o n c l u d e d :  
• • •  t h e  e v i d e n c e  i n d i c a t e s  t h a t  l a c k  o f  c o n g r u e n c e  
i s  u s u a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  m o r e  p r o b l e m s ,  i n d i v i d u a l  
s y m p t o m s ,  a n d  s o  f o r t h .  ( M o o s  t 9 7 4 • ,  p a g e  2 1 2 )  
H y p o t h e a e s  o f  t h e  E r 1 s e n t  S t u d y  
T h i s  s t u d y  a t t e m p t e d  t o  e x p l o r e  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e -
t w e e n  i n c o n g r u e n c e  s c o r e s  o n  t h e  F a m i l y  E n v i r o n m e n t  S c a l e  
a n d  f a m i l y  problems~ D o  M o o s '  f i n d i n g s  r e g a r d i n g  t h e  c o r -
r~lation o f  h i g h  i n c o n g r u i t y  w i t h  m o r e  p r o b l e m s  h o l d  i n  
f a m i l y  & n v i r o n m e n t s  · a s  w e l l  a s  i n s t i t u t i o n a l  e n v i r o n m e n t s ?  
I f  s o ,  t h i s  s t u d y  w o u l d  p r o v i d e  s o m e  f u r t h e r  v a l i d a t i o n  f o r  
u s e  o f  t h e  F a m i l y  E n v i r o n m e n t  S c a l e  i n  f a m i l y  t h e r a p y  o r  a s  
a n  o u t c o m e  m e a s u r e  i n  o t h e r  i n t e r v e n t i o n s .  
F o u r  m e a s u r e s  w e r e  u t i l i z e d  i n  t h i s  s t u d y :  a )  . a n  
i n d i c a t o r  o f  t h e  d e g r e e  o f  b e h a v i o r a l  d i s t u r b a n c e  o f  t h e  
t a r g e t  c h i l d  ( W a l k e r  P r o b l e m  B e h a v i o r  I d e n t i f i c a t i o n  C h e c k -
l i s t ) ;  b )  a n  i n d i c a t o r  o f  f a m i l y  d y s f u n c t i o n  ( T h e r a p i s t  
R a t i n g  S c a l e ) ;  c )  a  m e a s u r e  o f  i n c o n g r u i t y  f o r  a  g r o u p ·  o f  
d y s f u n c t i o n a l  f a m i l i e s  ( f a m i l y  i n c o n g r u e n c e  s c o r e s )  a n d  
d )  a  m e a s u r e  o f  i n c o n g r u i t y  f o r  a  c r i t e r i o n  g r o u p  o f  w e l l -
l  
f u n c t . i m u n g  o r  " h e a l t h y "  f a m i l i e s  ( f a m i l y  i n c o n g r u e n c e  
s c o r e s ) .  . S p e c i f i c a l l y ,  i t  . w a s  h y p o t h e s i z e d  t h a t  i  
1 .  F a m i l y  i n c o n g r u e n c e  s c o r e s  b o t h  b e f o r e  a n d  a f t e r  
t r e a t m e n t  w o u l d  b e  s i g n i f i c a n t l y  l a r g e r  f o r  d y s -
f u n c t l .  o n a l  ( c l i n i c )  f a m i l i e s  t h a n  f o r  t h e  c r i t e r i o n  
o r  " h e a l t h y "  f a m i l i e s .  
. ·  
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2 .  T h e r a p i s t  r a t i n g s  o f  f a m i l y  d y s f u n c t i o n  w o u l d  b e  
p o s i t i v e l y  c o r r e l a t e d  w i t h  f a m i l y  i n c o n g r u e n c e  
s c o r e •  f o r  t h e  c l i n i c  f a m i l i e s  a f t e r  t r e a t m e n t .  
3 .  S c o r e s  o n  t h e  W a l k e r  P r o b l e m  B e h a v i o r  I d e n t i f i c a t i o n  ·  
C h e c k l i s t  ( V P B I C )  w o u l d  b e  n e g a t i v e l y  c o r r e l a t e d  w i t h  
t h e r a p i s t s '  r a t i n g s  o f  f a m i l y  d y . s f u n c t i o n  a f t e r  
t r e a t m e n t .  
4 .  S c o r e s  o n  t h e  W P B I C  w o u l d  b e  p o s i t i v e l y  c o r r e l a t e d  
w i t h  f a m i l y  i n c o n g r u e n c e  s c o r e s  f o r  d y s f u n c t i o n a l  
f a m i l i e s  b o t h  b e f o r e  a n d  a f t e r  t r e a t m e n t .  
T h e  e x p e c t e d  o u t c o m e s  o f  t h e  s t u d y  a r e  g r a p h d . c a l l y  i l l u s t r a t e d  
i n  F i g u r e  2 ,  b e l o w .  E a c h  v e r t i c a l  l i n e  i n d i c a t e s  a n  e x p e c t e d  
c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  m e a s u r e s ;  e a c h  h o r i z o n t a l  o r  d i a g o n a l  
l i n e  i n d i c a t e s  a n  e x p e c t e d  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
m e a s u r e s .  
C l i n i c  
W P J ; t I C  
s c r r e s  
C l i n i c  
i - a m i l y  
i n c o n g r u e n c e  
0  
. . .  
. . .  
C l i n i c  
W P B I C  
s c o r e s  
I  
T h e r a p i s t .  
r a t i n g s  
-~· 
" H e a l t h y "  ~ ~ C l i n i c  
f a m i l y  ~ ·~ f a m i l y  
i n c o n g r u e n c e  z  i n c o n g r u e n c •  
s c o r e s  s c o r e s  
H  
T 1  
T 2  
T  =  t i m e  
F i c u r e  2 ,  E x p e c t e d  ~elatioaships b e t w e e n  m e a s u r e s ,  
• l  
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M E T H O D  
C l i n i c  S u b J e c t s  
T h e  c l i n i c  s u b j e c t s  i n  t h i s  s t u d y  w e r e  1 0 6  p e o p l e  
f r o m  2 6 · _  f a m i l i e s  w h o  p a r t i c i p a t e d  i n  a n  I n t e n s i v e  F a m i l y  
I n t e r v e n t i o n  ( I F I )  p r o g r a m  a t  a  m e n t a l  h e a l t h  c e n t e r  i n  
P o r t l a n d ,  O r e g o n .  T h e  p r o g r a m  w a s  d e s i g n e d  t o  s e r v e  
f a m i l i e s  w i t h  a t  l e a s t  o n e  c h i l d  b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  9  
a n d  1 6  w h o  w a s  i d e n t i f i e d  a s  d e l i n q u e n t  o r  p r e - d e l i n q u e n t .  
J u v e n i l e s  w h o  w e r e  s e r i o u s  s t a t u s  o f f e n d e r s * ,  h a d  c o m m i t t e d  
n o n - s t a t u s  c r i m e s ,  o r  s h o w e d  h i g h  p r o b a b i l i t y  o f  f u t u r e  
i n v o l v e m e n t  i n  t h e  j u v e n i l e  j u s t i c e  s y s t e m  w e r e  e l i g i b l e  
f o r  r e f e r r a l .  T h e  a v e r a g e  a g e  o f  t h e  d e l i n q u e n t  ( o r  
" t a r g e t " )  c h i l d  w a s  1 3 . 5  y e a r s .  S i x t y  p e r c e n t  o f  t h e s e  
c h i l d r e n  l ' J a d  b e e n  i n v o l v e d  w i t h  t h e  j u v e n i l e  j u s t i c e  s y s t e m  
b e f o r e  t h e y  e n t e r e d  t r e a t m e n t .  T w e n t y - t h r e e  p e r c e n t  c a m e  
f r o m  s i t u a t i o n s  i n  w h i c h  t h e r e  w a s  o n l y  o n e  p a r e n t  i n  t h e  
h o m e .  S i x t y - t w o  p e r c e n t  o f  t h e  f a m i l i e s  l i v e d  i n  s o u t h e a s t  
P o r t l a n d ,  a n  a r e a  w h i c h  i s  p r i m a r i l y  c o m p o s e d  o f  w h i t e ,  
w o r k i n g  c l a s s ,  l o w e r - m i d d l e  i n c o m e  f a m i l i e s .  \ A l l  o f  t h e  
i n d i v i d u a l s  i n  t h i s  s t u d y  w e r e  w h i t e ,  a n d  19~1were o n  
w e l f a r e  o r  s o m e  o t h e r  f o r m  o f  p u b l i c  a s s i s t a n d e .  F i f t e e n  
p e r c e n t  o f  t h e s e  f a m i l i e s  h a d  o n e  c h i l d ,  3 5 %  ~ad t w o  
c h i l d r e n ,  a n d  5 0 %  o f  t h e s e  f a m i l i e s  h a d  t h r e e  1 o r  m o r e  
c h i l d r e n .  G e n e r a l l y ,  t h e s e  f a m i l i e s  " d i d  n o t  s l e e l t  o u t  
* S t a t u s  o f f  e n d e r s  a r e  c h i l d r e n  w h o  comm~t s t a t u s  
o f f e n s e s  - - o f f e n s e s  w h i c h  w o u l d  n o t  b e  c o n s i  e r e d  c r i m e s  
i f  t h e  p e r s o n  w e r e  o v e r  1 8 ,  e . g . ,  r u n a w a y  o r  e y o Q t . !  p a r e n -
t a l  c o n t r o l .  
t r e a t m e n t ,  b u t  w s - e  r e f e r r e d  b y  o t h e r  a g e n c i e s .  S i x t y  
p e r c e n t  o f  a l l  r e f e r r a l s  c a m e  f r o m  t h e  p o l i c e  o r  j u • e n i l e  
c o u r t  1  t h e  r e · s t  w e r e  : t r o m  C h i l d r e n ' s  S e r v i c e s  D i v i s i o n  
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( a  s o c i a l  s e r v i c e  a g e n c y  i n  O r e g o n ) ,  s c h o o l s ,  o r  o t h e r  y o u t h  
a g e n c i e s .  O n l y  t e n  p e r c e n t  o f  t h e  c l i n i c  f a m i l i e s  w e r e  
s e l f - r e f e r r e d .  T h e y  w e r e  n o t  f o r c e d  t o  e n t e r  t h i s  p r o g r a m ,  
a l t h o u g h  m a n y  w e r e  s t r o n g l y  en~ouraged t o  p a r t i c i p a t e  b y  
t h e  r e f e r r i n g  a g e n c i e s .  
I n t e n s i v e  F a m i l y  I n t e r v e n t i o n  P r o g r a m  ( I F I )  
T h e  g e n e r a l  g o a l s  o f  I F I  w e r e  t w o f o l d :  a )  t o  inter~ 
r u p t  a n d  r e d i r e c t - b e h a v i o r  p a t t e r n s  o f  t a r g e t  c h i l d r e n  s o  
t h a t  t h e  c h i l d r e n  d i d  n o t  c o n t i n u e  t o  b e  i n v o l v e d  i n  t h e  
j u v e n i l e  j u s t i c e  s y s t e m ,  a n d  b )  t o  i n c r e a s e  e a c h  f a m i l y ' s  
c a p a c i t y  f o r  c o n s t r u c t i v e  p r o b l e m  ~olving a n d - m u t u a l  s u p -
p o r t .  M u l t i p l e  t h e r a p e u t i c  a p p r o a c h e s  w e r e  u s e d  w i t h  e a c h  
f a m i l y ,  i n c l u d i n g  a  p a r e n t  t r a i n i n g  g r o u p ,  a d o l e s c • n t  s o c i a l -
i z a t i o n  g r o u p s ,  a n d  f a m i l y  t h e r a p y  m e e t i n g s .  T h e  p a r e n t  
g r o u p  f o c u s e d  o n  t e a c h i n g  s k i l l s  includi~g b e h a v i o r  m o d i -
f i c a t i o n ·  t e c h n i q u e s  a n d  c o 1 1 1 1 1 1 u n i c a t i o n ,  a n d  i m p a r t i n g  k n o w -
l e d g e  o f  c h i l d  a n d  a d o l e s c e n t  d e v e l o p m e n t .  T h e r e  w a s  a  
h e a v y  e m p h a s i s  o n  a d a p t i n g  n e w  s k i l l s  t o  o t h e r  s i t u a t i o n s ;  
c o n s e q u e n t l y ,  h o m e  v i s i t s  a n d  s c h o o l  c o n t a c t s  w e r e  m a d e  
p e r i o d i c a l l y .  I F I  w a s  d e s i g n e d  t o  s e r v e  4 8  f a m i l i e s  p e r  
y e a r  i n  t h r e e  c y c l e s  o f  1 6 ' .  f a m i l i e s  e a c h .  T h e  a v e r a g e  
n u m b e r  o f '  s e r v i c e  h o u r s  r e c e i v e d  b y  e a c h  f a m i l y  d u r i n g  t h e  
f o u r  m o n t h  p r o g r a m  w a s  S O  h o u r s  p e r  f a m i l y .  
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C r i t e r i o n  G r o u p  S u b J e c t s  
T h e  c r i t e r i o n  o r  " h e a l t h y "  s a m p l e  w a s  m a t c h e d  w i t h  
c l i n i c  ~amilies o n  s i x  v a r i a b l e s  i n c l u d i n g  a g e  o f  c h i l d r e n ,  
n u m b e r  o f  c h i l d r e n  i n  t h e  f a m i l y ,  n u m b e r  o f  p a r e n t s  i n  t h e  
h o m e ,  r a c e ,  a r e a  o f  r e s i d e n c e ,  a n d  o c c u p a t i o n a l  l e v e l  o f  
p a r e n t s .  1 0 2  p e o p l e  i n  2 6  f a m i l i e s  m a d e  u p  t h i s  g r o u p ;  
15.4~ h a d  o n l y  o n e  c h i l d ,  3 8 . 5 %  h a d  t w o  c h i l d r e n ,  a n d  46.1~ 
h a d  t h r e e  o r  m o r e  c h i l d r e n .  N i n e t e e n  p e r c e n t  o f  t h e  f a m i l i e •  
h a d  o n l y  o n e  p a r e n t  i n  t h e  h o m e ,  a n d  67~ o f  t h e  f a m i l i e s  
l i v e d  i n  s o u t h e a s t  P o r t l a n d .  T h e s e  f i g u r e s  o n  f a m i l y  s i z e  
a n d  n u m b e r  o f  p a r e n t s  a r e  c o m p a r a b l e  t o  t h o s e  o f  t h e  c l i n i c  
s a m p l e .  I t  w a s  n o t  p o s s i b l e  t o  o b t a i n  a n  e q u a l  n u m b e r  o f '  
f a m i l i e s  w h o  w e r e  r e c e i v i n g  p u b l i c  a s s i s t a n c e  a n d  m e t  t h e  
o t h e r  q u a l i f i c a t i o n s  f o r  t h i s  g r o u p i . ·  o n l y  t w o  f a m i l i e s  o r  
7~ o f  t h i s  g r o u p  w e r e  r e c e i v i n g  w e l f a r e .  I t  w a s  a l s o  n . o t  
p o s s i b l e  t o  m a t c h  t h e  c r i t e r i o n  a n d  c l i n i c  g r o u p s  o n  r e -
l i g i o u s  a f f i l i a t i o n .  
A l l ·  2 6  f a m i l i e s  i n  t h i s  g r o u p  w e r e  " h e a l t h y "  i n  t h a t  
n o  o n e  i n  t h e  f a m i l y  w a s  u n d e r  p s y c h o l o g i c a l  o r  p s y c h i a t r i c  
c a r e ,  a n d  n o n e  o f  t h e  c h i l d r e n  w e r e  b e h a v i o r  p r o b l e m s  i n  
s c h o o l  o r  h a d  b e e n  i n  a  f o s t e r  h o m e  o r  o t h e r  i n s t i t u t i o n a l  
c a r e .  
T h e  c l i n i c  a n d  c r i t e r i o n  s a m p l e s  w e r e  m a t c h e d  f o r  
h e a d  o f  h o u s e h o l d  o c c u p a t i o n  u s i n g  a  m o d i f i c a t i o n  o f  
H o l l i n g s h e a d ' s  T w o  F a c t o r  I n d e x  o f  S o o i a l ' P o s i t i o n  ( 1 9 5 7 ) .  
.  .  
T h i s  s c a l e  r a n k s  p r o f e s s i o n s  i n t o  s e v e n  d i f f e r e n t  g r o u p s :  
1 )  e x e c u t i v e s  a n d  p r o p r i e t o r s  o t  l a r g e  c o n c e r n s  a n d  m a j o r  
I  
· 1  
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p r o f e s s i o n a l s ,  2 )  m a n a g e r s  a n d  p r o p r i e t o r s  o f  m e d i u m  c o n c e r n s  
a n d  m i n o r  p r o f e s s i o n a l s ,  J )  a d m i n i s t r a t i v e  p e r s o n n e l  o f  l a r g e  
c o n c e . r n s ,  o w n e r s  o f  e m a l l  i n d e p e n d e n t  b u s i n e s s e s  a n d  s e m i p r o -
f e s s i o n a l s ,  4 )  o w n e r s  o f  l i t t l e  b u s i n e s s e · s ,  c l e r i c a l  a n d ·  
s a l e s  w o r k e r s ,  a n d  t e c h n i c i a n s ,  5 )  s k i l l e d  w o r k e r s ,  6 )  s e m i -
s k i l l e d  w o r k e r s ,  a n d  7 )  u n s k i l l e d  w o r k e r s .  T h e  d i s t r i b u t i o n  
o f  t h e  t w o  s a m p l e s  b y  c a t e g o r y  i s  g i v e n  i n  T a b l e  I .  
T A B L E  I  
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#  c l i n i c  5  
#  c r i t e r i o n  7  
O~cupation C a t e g o r y  
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T h e  c r i t e r i o n  g r o u p  w a s  s l i g h t l y  o v e r - r e p r e s e n t e d  i n  c a t e -
g o r i e s  1  a n d  2 1  h o w e v e r ,  t h e  a v e r a g e  s c o r e s  f~r t h e  t w o  
g r o u p s  w e r e  a l m o s t  i d e n t i c a l  a n d  w e r e  n o t  s i g n i f i c a n t l y  
d i f f e r e n t .  
P r o c e d u r t  
A f t e r  t h e  i n i t i a l  r e f e r r a l  w a s  m a d e  t o  t h e  c l i n i c ,  
s u b j e c t  f a m i l i e s  w e r e  c o n t a c t e d  b y  t h e i r  a s s i g n e d  t h e r a p i s t  
a n d  s c h e d u l e d  f o r  a n  i n i t i a l  i n t e r v i e w  w h i c h  a l l  f a m i l y  
m e m b e r s  w e r e  r e q u i r e d  t o  a t t e n d .  D u r i n g  t h e  f i r s t  p a r t  
o f  t h i s  meeti~g, t h e  e x p e r i m e n t e r  g a v e  t h e  F a a i l y  E n v i r o n -
m e n t  S c a l e  t o  e a c h  ~amily m e m b e r  o v e r  a g e  1 0  ( s o m e  e x c e p t i o n s  
w e r e  m a d e  f o r  y o u n g e r  c h i l d r e n  w h o  d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e y  
c o u l d  u n d e r s t a n d  t h e  q u e s t i o n s ) ,  a n d  g a v e  t h e  W a l k e r  P r o b -
l e m  B e h a v i o r  I d e n t i f i c a t i o n  C h e c k l i s t  t o ·  e a c h  p a r e n t  t o  
1 9  
c o m p l e t e  a b o u t  t h e i r  t a r g e t  c h i l d .  T h e  f a m i l y  w a s  i n s t r u c -
t e d  n o t  t o  d i s c u s s  t h e  t e s t s  b u t  t o  a s k  t h e  e x p e r i m e n t e r  
i f  t h e y  h a d  a n y  q u e s t i o n s .  T h e  f a m i l i e s  w e r e  t o l d  t h a t  
t h e s e  q u e s t i o n n a i r e s  w o u l d  b e  s e e n  o n l y  b y  t h e i r  t h e r a p i s t  
a n d  t h e  e x p e r i m e n t e r ,  a n d  t h a t  a l l  r e s u l t s  w o u l d  r e m a i n  
c o n f i d e n t i a l .  T h e y  w e r e  a l s o  t o l d  t h a t  t h e y  w o u l d  b e  a s k e d  
t o  f i l l  o u t  t h e  s a m e  f o r m s  a t  t h e  e n d  o f  t h e  f o u r  m o n t h  
p r o g r a m .  
T h e  c r i t e r i o n  s u b j e c t s  w e r e  r e f e r r e d  t o  t h e  e x p e r -
i m e n t e r  b y  a  s c h o o l  p r i n c i p a l ,  m i n i s t e r ,  o r  m e n t a l  h e a l t h  
. w o r k e r  a s  b e i n g ,  i n  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  r e f e r r i n g  p e r s o n ,  
a  well-f~~tion~ng f a m i l y .  T h e  o r i g i n a l  p r o p o s a l  c a l l e d  
f o r  t h e s e  t a m i l i e s  t o  b e  c o n t a c t e d  t h r o u g h  t h e  p u b l i c  
·  s c h o o l s  a l o n e ,  b u t  d u e  t o  s c h o o l  c o n f i d e n t i a l i t y  l a w s ,  i t  
w a s  n o t  p o s s i b l e  t o  O Q t a i n  e n o u g h  f a m i l i e s  f r o m  t h i s  s o u r c e .  
A f t e r  t h r e e  m o n t h s ,  o n l y  t e n  f a m i l i e s  w e r e  r e f e r r e d  f r o m  
s c h o o l s ,  s i x  o f  w h o m  a g r e e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e - s t u d y .  
C h u r c h e s  w e r e  m o r e  · c . o o p e r a t i v e ,  a n d  a n  a d d i t i o n a l  t h i r t e e n  
£ a m i l i e s  w e r e  o b t a i n e d  f r o m  m i n i s t e r s .  E a c h  c r i t e r i o n  
f a m i l y  w a s  c o n t a c t e d  b y  t h e  e x p e r i m e n t e r  a n d  a s k e d  t o  p a r -
t i c i p a t e  i n  a  s t u d y  o f  f a m i l y  r e l a t i o n s .  T h e y  w e r e  a l s o  
a s k e d  q u e s t i o n s  c o n c e r n e d  w i t h  f a m i 1 y  .d.emographice;·~d ~o e s -
t a b l i s h  t h a t  t h e  t a m i l y  d i d  o r  d i d  n o t  m e e t  t h e  c r i t e r i a  
f ' o r  a  " h e a l t h y "  f a m i l y .  T h e y  w e r e  t o l d  t h a t  t h e  r e s u l t s  
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w o u l d  b e  c o n f i d e n t i a l  a n d  t h a t  t h e y  w o u l d . b e  h e l p i n g  t h e  
e x p e r i m e n t e r  b y  v o l u n t e e r i n g  t o  a n s w e r  a  q u e s t i o n n a i r e  
a b o u t  t h e i r  f a m i l y .  I f  t h e y  a g r e e d  t o  p a r t i c i p a t e ,  a n  
a p p o i n t m e n t  w a s  m a d e  f o r  t e s t i n g  a t  t h e i r  h o m e ,  d u r i n g  
w h i c h  a l l  f a m i l y  m e m b e r s  w e r e  a s k e d  t o  b e  p r e s e n t .  T h e  
e x p e r i m e n t e r  o r  a n  a s s i s t a n t  a d m i n i s t e r e d  t h e  s c a l e  a t  t h a t  
t i m e ,  e n s u r i n g  t h a t  a l l  t e s t s  w e r e  d o n e  i n d e p e n d e n t l y .  
A d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  s u c h  a s  n u m b e r  o f  c h i l d r e n ,  p a r e n t s '  
o c c u p a t i o n ,  a n d  a r e a  o f  r e s i d e n c e  w a s  a l s o  n o t e d .  O r i g i n a l •  
I y ,  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  i n c o m e  w a s  c o l l e c t e d ,  b u t  m a n y  
f a m i l i e s  d i d  n o t  f e e l  c o m f o r t a b l e  g i v i n g  t h a t  i n f o r m a t i o n ,  
s o  i t  w a s  n o t  i n c l u d e d .  
D a t a  A n a l x s e s  
T h e  d a t a  a n a l y s e s  i n v o l v e d  P e a r s o n  p r o d u c t - m o m e n t  
c o r r e l a t i o n s  a n d  t - t e s t s  f o r  m a t c h e d  g r o u p s .  F o r  h y p o -
t h e s i s  1 ,  t h e  t - t e s t  f o r  r e l a t e d  measure~ w a s  u s e d ;  c o r -
r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  . .  · w e r e  c a l c u l a t e d  f o r  h y p o t h e
1
s • s  2 ,  )  ,  
a n d  4 ,  a n d  t e s t e d  f o r  s i g n i f i c a n c e ;  a d d i t i o n a l  s t a t i s t i -
c a l  p r o c e d u r e s  s u c h  a e  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  a n d  t - t e s t s  
f o r  i n d e p e n d e n t  s a m p l e s  w e r e  u s e d  f o r  t h e  s u p p l e m e n t a l  
f i n d i n g s .  T h e  C e n t r a l  L i m i t  T t a e o r e m  ( M o s t e l l e r ,  R o u r k e ,  
a n d  T h o m a s  1 9 6 5 )  w a s  u s e d  t o  d e t e r m i n e  i r  t h e  s e t  o f  
f i n d i n g s  w~a s i g n i f i c a n t .  
I n f o r m a t i o n  o n  T e s t  I n s t r u m e n t s  
F a m i l y  E n v i r o n m e n t s  S c a l e .  T h e  F E S  w a s  d i s c u s s e d  
i n  t h e  i n t r o d u c t i o n  t o  t h i s  t h e s i s ,  a n d  a  d e s c r i p t i o n  o f  
2 1  
i t s  t e n  s u b s c a l e s  w a s  g i v e n  i n  F i g u r e  1 .  T h e  p r i m a r y  f o c u s  
o f  t h i s  s t u d y ,  t h e  f a m i l y  i n c o n g r u e n c e  s c o r e ,  i s  c a l c u l a t e d  
a s  f o l l o w s :  f i r s t ,  t h e  r a w  s c o r e s  f o r  e a c h  s u b s c a l e  a r e  
f o u n d ,  t h e n  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  a l l  p o s s i b l e  p a i r a  o f  
i n d i v i d u a 1  s u b s c a l e  s c o r e s  a r e  c a l c u 1 a t e d ,  t h e  d i f f e r e n c e s  
a r e  s w n m e d  a n d  d i v i d e d  b y  _ t h e  ~ota~ n u m b e r  o f  s c o r e  p a i r s .  
T h i a  i s  e x p r e s s e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  e q u a t i o n :  
~ ~ N - 1  
I t  L y - j  4  i 4  
I  ~.i - ~.i+j I  
N I  
2  ( N :  - 2 )  I  
#  p e o p l e  
F E S  s u b s c a l e s  
s u b s c a l e  s c o r e  
&  
i  +  j~ N  
T h e  f a m i l y  i n c o n g r u e n c e  r a w  s c o r e  
i s  t h e n  c o n v e r t e d  i n t o  
a  s t a n d a r d  s c o r e  usi~g t h e  t a b l e  p r o v i d e d  i n  t h e  F E S  m a n u a l .  
W a J k e r  P r o b l e m  B e h a v i o r  I d e n t i f i c a t i o n  C h e c k l i s t .  · T h e  
. . . .  ,  . ,  
· w P B I C  w a s  o r i g i n a l l y  d e v e l o p e d  f o r  c l a s s r o o m  t e a c h e r s  i n  
o r d e r  t o  ~elp t h e m  s e l e c t  c h i l d r e n  w i t h  b e h a v i o r  p r o b l e m s  
w h o  n e e d e d  fur~her p s y c h o l o g i c a l  e v a l u a t i o n ,  r e f e r r a l ,  o r  
t r e a t m e n t .  I t  i s  c p m p o s e d  o f  f i f t y  s t a t e m e n t s  d e s c r i b i n g  
o b s e r v a b l e  c h i l d  b e h a v i o r s  w h i c h  a r e  d i v i d e d  i n t o  f i v e  
s u b s c a l e s :  A c t i n g ,  o u t ,  W i t h d r a w a l ,  D i s t r a c t a b i l i t y ,  D ; s -
t u r b e d  p e e r  r e l a t i o n s ,  a n d  I m m a t u r i t y .  T h e  s u b s c a l e s  a l s o  
c a n  b e  c o m b i n e d  i n t o  a n  o v e r a l l  s c o r e  f o r  t h e  t o t a l  c h e c k -
l i s t .  A  T - s c o r e  o f  6 0  o v e r a l l ,  t h e  e q u i v a l e n t  o f  o n e  
s t a n d a r d  d e v i a t i o n  a b o v e  t h e  m e a n ,  w a s  e s t a b l i s h e d  a s  t h e  
p o i n t  f o r  s e p a r a t i n g  d i s t u r b e d  f r o m  n o n - d i s t u r b e d  c h i l d r e n .  
T h e  W P B I C  o v e r a l l  ~core h a s  a  r e p o r t e d  K u d e r - R i c h a r d s o n  
r e l i a b i 1 i t y  c o e f f i c i e n t  o f  . 9 8  whic~ m a k e s  i t  p o s s i b l e  t o  
d i s t i n g u i s h  a m o n g  i n d i v i d u a l s  w i t h  a  c o n s i d e r a b l e  d e g r e e  
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o f  c o n f i d e n c e .  T h e  W P B I C  i s  o n e  o f  t h e  f e w  b e h a v i o r  c h e c k -
l i s t s  w h i c h  h a s  b e e n  e v a l u a t e d  f o r  c o n v e r g e n t  v a l i d i t y  
(Bolsta~ a n d  J o h n s o n  1 9 7 7 ) ,  a n d  u s e d  t o  p r e d i c t  b e h a v i o r  
d i s t u r b a n c e  i n  s c h o o l  c h i l d r e n  ( W a l k e r .  1 9 7 0 ) .  T h e  r e s u l t s  
o f  b o t h  o f  t h e s e  s t u d i e s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  v a l i d i t y  o f  
t h e  W P B I C  w a s  s u f f i c i e n t  t o  w a r r a n t  i t s  u s e  a s  a  m e a s u r e  
o f  c h i l d  b e h a v i o r  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y .  
T h e r a p i s t  R a t i n g  S c a l e .  T h e  T h e r a p i s t  R a t i n g  S c a l e  
i s  a  s h o r t ,  f i v e  p o i n t ,  L i k e r t - t y p e  s c a l e  w h i c h  w a s  u s e d  
t o  q u a n t i f y  t h e  c l i n i c a l  i m p r e s s i o n s  o f  t h e r a p i s t s  r e g a r -
d i n g  t h e  d e g r e e  o f  f a m i l y  d y s f u n c t i o n  ( s e e  A p p e n d i x ) .  I t  
w a s  d e v e l o p e d  b y  t h e  e x p e r i m e n t e r  a n d  p a r t i c i p a t i n g  thera~ 
p i s t s  s o  t h a t  a l l  t h o s e  i n v o l v e d  w i t h  t h e  c l i n i c  f a m i l i e s  
. . .  
w o u l d  u n d e r s t a n d  w h a t  w a s  m e a n t  b y  e a c h  p o i n t  o n  t h e  s c a l e .  
T h e  s c a l e , . r a n g e d  f r o m  " 1  - b a r e l y  f u n c t i o n i n g "  t o  " 5  -
s t r o n g  f~ctioning" a n d  i n c l u d e d  d e f i n i t i o n s  o f  t h e s e  t e r m s .  
T h e  origi~al i n t e n t i o n  w a s  t o  c a l c u l a t e  i n t e r - r a t e r  r e l i a -
b i l i t y  w i t h  a l l  f a m i l i e s  w h o  h a d  t w o  o r  m o r e  p r i m a r y  t h e r -
a p i s t s  w o r k i n g  w i t h  t h e m .  U n f o r t u n a t e l y ,  m a n y  t h e r a p i s t s  
b e c a m e  i n v o l v e d  i n  t h e  I n t e n s i v e  F a m i l y  I n t e r v e n t i o n  p r o -
g r a m ,  a n d  o n l y  r a r e 1 y  w e r e  t h e  s a m e  t w o  t h e r a p i s t s  w o r k i n g  
t o g e t h e r  w i t h  m o r e  t h a n  a  f e w  f a m i l i e s .  F o r  e x a m p l e ,  
o n l y  s i x  f a m i l i e s  w e r e  s e e n  b y  t h e r a p i s t s  A  a n d  B ;  f o u r  
f a m i l i e s  h a d  t h e r a p i s t s  A  a n d  c .  U s i n g  t h e  r  t o  z  t r a n s -
f o r m a t i o n  t o  averag~ t h e  c o r r e l a t i o n s  o f  t h e  t w o  g r o u p s ,  
a  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  o f  . 6 6  w a s  o b t a i n e d .  T h i s  s o m e -
w h a t  l o w  r e l i a b i l i t y  c o e f f i c i e n t  d e r i v e d  f r o m  a  s m a l l  N  
~------------------__.;,,_~/ 
I  
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s u g g e s t s  t h a t  t h e ·  T h e r a p i s t  R a t i n g  S c a l e  h a s  l i m i t e d  v a l u e  
o r  u t i l i t y .  
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' R E S U L T S  
. F i n d i n g s  R e l a t e d  t o  S t a t e d  H y p o t h e s e s  
T h e  ~irst h y p o t h e s i s ,  t h a t  f a m i l y  i n c o n g r u e n c e  s c o r e s  
f o r  t h e  c l i n i c  f a m i l i e s  w o u l d  b e  l a r g e r  t h a n  t h o s e  o f  
" h e a l t h y "  f a m i l i e s  b o t h  b e f o r e  a n d  a f t e r  t r e a t m e n t  w a s  u p -
h e l d .  A d d i t i o n a l l y ,  p r e - t r e a t m e n t  f a m i l y  i n c o n g r u e n c e  s c o r e s  
w e r e  s i g n i f i c a n t l y  l a r g e r  t h a n  p o s t - t r e a t m e n t  s c o r e s  f o r  t h e  
c l i n i c  s a m p l e  ( s e e  F i g u r e  ) ,  b e 1 o w )  •  
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C l i n i c  
p r e - t r e a t m e n t  
i  =  5 . 5 . 7 7  
N  =  2 6  
C l i n i c  
p o s t - t r e a t m e n t  
i  =  5 3 . 0 7  
N  =  2 6  
H e a l t h y  
i  =  4 9 . a  
N  =  2 6  
F i g u r e  J ,  A v e r a g e  f a m i l y  i n c o n g r u e n c e  s c o r e s  
f o r  " h e a l t h y "  a n d  c l i n i c  s a m p l e s ,  
(  
T h e  d i t f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  c l i n i c  p r e - t r e a t m e n t  a n d  h e a l t h y  
s a m p l e s  w a s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  p<.a~ l e v e l  (  t  =  3 . 2 7 ) .  
T h e  d i f f  ere~ce b e t w e e n  t h e  c l i n i c  p o s t - t r e a t m e n t  
a n d  h e a l t h y  s a m p l e s  w a s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  P <  . 0 1  l e v e l  
2 5  
( t  =  2 . 6 6 ) ,  a n d  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  clin~c p r e •  . .  a n d  p o s t -
t r e a t m e n t  g r o u p s  w a s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  p <  . 0 5  l e v e l  ( t  =  
1 . 9 8 ) .  
T h e  r e s u l t s  f o r  t h e  o t h e r  h y p o t h e s e s  w e r e  m i x e d .  
H y p o t h e s i s  2 ,  t h a t  t h e r a p i s t  rati~gs w o u l d  b e  c o r r e l a t e d  w i t h  
f a m i l y  i n c o n g r u e n c e  s c o r e s  a f t e r  t r e a t m e n t ,  w a s  n o t  s u b s t a n -
t i a t e d  ( r  =  - . 0 4 ) .  H y p o t h e s i s  ) ,  t h a t  W P B I C  s c o r e s  w o u l d  b e  
n e g a t i v e l y  c o r r e l a t e d  w i t h  t h e r a p i s t  r a t i n g s  w a s  u p h e l d  
{ r  a  - . 5 7 ,  p < . 0 0 1 ) .  H y p o t h e s i s  4 ,  t h a t  W P B I C  s c o r e s  w o u l d  
b e  p o s i t i v e l y  c o r r e l a t e d  w i t h  f a m i l y  i n c o n g r u e n c e  s c o r e s .  b o t h  
b e f o r e  a n d  a f t e r  t r e a t m e n t  w a s  o n l y  p a r t i a l l y  s u b s t a n t i a t e d .  
T h e s e  t w o  m e a s u r e s  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  b e f o r e  
t r e a t m e n t  ( r  =  . 4 4 ,  p (  . 0 1 ) ,  b u t  t h e r e  w a s  n o  s i g n i f i c a n t  
c o r r e l a t i o n  a f t e r  t r e a t m e n t  { r  =  - . 2 2 ) .  
S u p p l e m e n t a l  F i n d i n g s  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  a b o v e  r e s u l t s  w h i c h  a r e  d i r e c t l y  
c o n c e r n e d  w i t h  th~ o r i g i n a l  h y p o t h e s e s  o f  t h i s  s t u d y ,  f u r t h e r  
a n a l y s i s  o f  t h e  F~ily E n v i r o n m e n t  S c a l e  d a t a  y i e l d e d  t h e  
f o l l o w i n g  r e s u l t s :  
1 .  T h e r e  w e r e . s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  
" h e a l t h y "  a n d  c l i n i c  p r e - t r e a t m e n t  s a m p l e s  o n  a l l  
F E S  s u b s c a 1 e s  e x c e p t  A c h i e v e m e n t  Ori~ntation 
{ s e e  F i g u r e  4 ) .  
" .  

2 7  
2 .  T h e r e  w e r e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  c l i n i c  
p r e - a n d  p o e t - t r e a t m e n t  g r o u p s  o n  a n y  F E S  s u b e c a l e e .  
) .  T h e  " h e a l t h y "  s a m p l e  h a d  s c o r e s  s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  
t h a n  M o o s '  ( 1 9 7 4 c )  n o r m s  o n  C o n f l i c t  ( p <  . 0 5 )  a n d  
A c h i e v e m e n t  O r i e n t a t i o n  ( p  <  . 0 5 ) ,  a  m a r g i n a l l y  s i g -
n i f i c a n t l y  l o w e r  s c o r e  o n  O r g a n i z a t i o n  (  p  <  . 0 5 ,  
1 - t a i l e d ) ,  a n d  a  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  s c o r e  o n  
M o r a l - R e l i g i o u s  E m p h a s i s  ( p < :  . 0 0 1 ) .  
4 .  T h e  c l i n i c  p r e - t r e a t m e n t  s a m p l e  h a d  s c o r e s  a i g n i f i -
c a n t l y  g r e a t e r  t h a n  t h e  n o r m  o n  C o n f l i c t  ( p <  . 0 5 )  
a n d  C o n t r o l  ( p < . 0 5 ,  1 - t a i l e d ) ,  a n d  s i g n i f i c a n t l y  
l o w e r  s c o r e s  o n  C o h e s i o n  ( p  (  . 0 0 1 ) ,  E x p r e s s i v e n e s s  
(  p  <  . 0 0 1 ) ,  : I n d e p e n d e n c e  ( p  <  . 0 0 1 ) ,  I n t e l l e c t u a l -
C u l  t u r a l  O r i e n t a t i o n  ( p (  . 0 0 1  ) ,  a n d  A c t i v e - R e c r e a -
;  t i o n a l  O r i e n t a t i o n  ( p (  . 0 0 1 ) .  
5 .  T h e r e  w a s  a  s i g n i f i c a n t  d e c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  
p r o b l e m  b e h a v i o r s  r e p o r t e d  b y  p a r e n t s  o f  t h e  t a r -
g e t  c h i l d  i n  t h e  c l i n i c  s a m p l e .  W P B I C  s c o r e s  d e -
c l i n e d  a l m o s t  o n e  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  f r o m  b e f o r e  
t o  a f t e r  t r e a t m e n t ,  a  d i f f e r e n c e  w h i c h  w a s  s i g n i f i -
c a n t  a t  t h e  p  <  . 0 5  l e v e l  ( s e e  F i g u r e  5 ) .  
6 .  O f  t h e  e i g h t  s t a t i s t i c a l  a n a l y s e s  u s e d  t o  t e s t  t h e  
o r i g i n a l  h y p o t h e s e s ,  s i x  w e r e  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  
l e v e l  o r  b e t t e r .  A s  determi~ed b y  u s e  o f  C e n t r a l  
L i m i t  T h e o r y ,  t h e  p r o b a b i l i t y  t h a t  6  o f  8  s t a t i s t i c a l  
t e s t s  w o u l d  b e  s i g n i f i c a n t  i s  l e s s  t h a n  . 0 0 1  
( M o s t e l l e r  e t .  a l . ,  1 9 6 1 ) .  
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C l i n i c  
p r e - t r e a t m e n t  
i  =  6 7 . 6  
C l i n i c  
p o s t - t r e a t m e n t  
i  =  5 8 . 9  
( h i g h e r  s c o r e s  i n d i c a t e  m o r e  p r o b l e m  
b e h a v i o r s  o b s e r v e d  b y  p a r e n t s )  
F i g u r e  5 .  W a l k e r  P r o b l e m  B e h a v i o r  I d e n t i f i c a t i o n  
C h e c k l i s t  s c o r e s .  
i ·  
D I S C U S S I O N  
R e l a t i o n s h i p  o f  F a m i l y  I n c o n g r u e n c e  t o  O t h e r  V a r i a b l e s  
A l t h o u g h  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  w e r e  m i x e d ,  t h e r e  
w e r e  s u f f i c i e n t  d a t a  t o  s u g g e s t  t h a t  h i g h  i n c o n g r u e n c e  i n  
f a m i l i e s  i s  i n d e e d  a s s o c i a t e d  w i t h  m o r e  p r o b l e m s  i n  t h e  f a m -
i l y  s y s t e m ,  a s  i t  i s  i n  o t h e r  e n v i r o n m e n t s .  S u c h  a  r e l a t i o n -
s h i p  i s  e s p e c i a l l y  a p p a r e n t  i n  F i g u r e  3  ( p a g e  2 4 )  w h i c h  i l -
l u s t r a t e s  t h a t  d y s f u n c t i o n a l  f a m i l i e s  w i t h  a  d e l i n q u e n t  c h i l d  
( c l i n i c  p r e - t r e a t m e n t  g r o u p )  h a d  t h e  h i g h e s t  a v e r a g e  i n c o n -
g r u e n c e  s c o r e s ;  t h e s e  s a m e  f a m i l i e s  a f t e r  a  f o u r  m o n t h  i n t e r -
v e n t i o n  p r o g r a m .  ( w h e n  t h e  n u m b e r  o f  r e p o r t e d  p r o b l e m s  e x h i b i -
t e d  b y  t h e  c h i l d  h a d  d e c r e a s e d )  h a d  s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  i n -
c o n g r u e n c e ;  a n d  t h e  l o w e s t  a v e r a g e  i n c o n g r u e n c e  w a s  o b t a i n e d  
b y  t h e  " h e a l t h y "  s a m p l e  o f  f a m i l i e s .  T h i s  r e s u l t  a l o n e  p r o -
v i d e a  s o m e  i m p o r t a n t  v a l i d a t i o n  o f  t h e  f a m i l y  i n c o n g r u e n c e  
s c o r e ,  a n d  p a r t i a l l y  s u b s t a n t i a t e s  M o o s '  ( 1 9 7 6 )  f i n d i n g s  o n  
i n c o n g r u e n c e  i n  o t h e r  e n T i r o n m e n t s .  
T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p a r e n t s '  p e r c e p t i o n s  o f  c h i l d  
b e h a v i o r  ( W P B I C  s~ores) a n d  f a m i l y  i n c o n g r u e n c e  i s  p u z z l i n g  
a t  f i r s t .  T h e  r e s u l t s  s h o w e d  t h a t  i n  d e l i n q u e n t  f a m i l y  e n -
•  
v i r o n m e n t s  b e f o r e  i n t e r v e n t i o n ,  t h e r e  w a s  a  s i g n i f i c a n t  c o r -
r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  t a r g e t  c h i l d r e n ' s  b e h a v i o r  c h e c k l i s t  
s c o r e s  a n d  t h e i r  ~amily i n c o n g r u e n c e  s c o r e s ,  a s  h y p o t h e s i s e d  •  
.  .  
A f t e r  a n  i n t e n s i v e  t r e a t m • n t  p r o g r a l b ,  h o w e v e r ,  t h e r e  w a s  n o  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e s e  t w o  s c o r e s .  S o m e t h i n g  i n  t h e  
f a m i l i e s  c h a n g e d  d u r i n g  t h a t  f o u r  m o n t h  p e r i o d  s o  t h a t  t h e  
) 0  
i n c o n g r u i t y  r e m a i n i n g  i n  t h e  f a m i l y  s y s t e m s  w a s  n o  l o n g e r  
r e l a t e d  t o  t h e  f · o c a l  c h i l d r e n '  a  b e h a v i o r , .  o r  e l s e  s o m e  e t a t i s -
t i c a l  a r t i f a c t  e r a s e d  t h e  c o r r e . l a t i o n .  O n e  p o s s i b l e  e x . p l a n -
a t i o n ,  e s p o u s e d  b y  m a n y  f a m i l y  t h e r a p i s t s ,  i s  t h a t  a  d e l i n -
q u e n t  c h i l d  a c t s  o u t  p r o b l e m s  w h i c h  a r e  i n  t h e i r  f a m i l y  s y s -
t e m , { e . g .  S a t i r ,  1 9 6 7 ) .  A c c o r d i n g  t o  t h i s  i d e a ,  t h e  c h i l d  
i s  a  s o r t  o f  b a r o m e t e r  f o r  f a m i l y  p r o b l e m s .  T h e  d a t a  f r o m  
t h i s  s t u d y  s u g g e s t  t h a t  t h i s  t h e o r y  m a y  b e  v a l i d  w h e n  t h e  
p r o b l e m s  a r e  e x t r e m e .  I f  t h e  c r i s i s  p a s s e s  a n d  t h e  c h i l d ' s  
b e h a v i o r  i m p r o v e s ,  f a m i l y  p r o b l e m s  a s  r e f l e c t e d  b y  i n c o n -
g r u i t y  m a y  b e  t i e d  t o  o t h e r  a s p e c t s  o f  f a m i l y  f u n c t i o n i n g ,  
e . g . ,  t h e  m a r r i a g e  r e l a t i o n s h i p .  A n o t h e r  p o s s i b i l i t y  i s  t h a t  
p a r e n t s  p a i d  l e s s  a t t e n t i o n  t o  t h e  c h i l d ' s  d e v i a n t  b e h a v i o r s  
a s  t h e i r  o w n  r e l a t i o n s h i p s  i m p r o v e d .  T h e  l a c k  o f  c o r r e l a t i o n  
p o s t - t r e a t m e n t  c o u l d  a l s o  b e  e x p l a i n e d  s t a t i s t i c a l l y .  Th~ , _  . - .  
c o r r e l a t 1 o n  o f  . •  4 4  b e t w e e n  q b e o k l i s t  a n d . i n c o n g r u e n c e  s c o r e s  
m e a n s  t h a t  1 9 %  o f  t h e  v a r i a n c e  i n  W P B I C  s c o r e s  c a n  b e  a t -
t r i b u t e d  t o  f a m i l y  i n c o n g r u e n c e  o r  v i c e  v e r s a .  S i n c e  b o t h  
i n c o n g r u e n c e  a n d  b e h a v i o r  s c o r e s  d e c l i n e d  s i g n i f i c a n t l y  
a f t e r  t r e a t m e n t ,  h o w e v e r ,  t h e  a m o u n t  o f  s h a r e d  v a r i a n c e  w a s  
d r a s t i c a l l y  r e d u c e d  a n d  w a s  n o  l o n g e r  s i g n i f i c a n t .  U n f o r -
t u n a t e l y ,  b e h a v i o r  c h e c k l i s t s  w e r e  n o t  f i l l e d  o u t  b y  t h e  
c r i t e r i o n  g r o u p ,  w h i c h  c o u l d  h a v e  s h e d  s o m e  a d d i t i o n a l  
l i g h t  o n  t h e  p r o b l e m .  M o r e  r e s e a r c h  s h o u l d  b e  d o n e  t o  e x -
a m i n e  f u r t h e r  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c h i l d  b e h a v i o r  a n d  
f a m i l y  i n c o n g r u e n c e .  
T h e  l a c k  o f  c o r r e l a t i o n  b . e t w e e n  t h e r a p i s t  r a t i n g s  ·~d 
f a m i l y  i n c o n g r u e n c e ,  a l t h o u g h  n o t  h y p o t h e s i z e d ,  c a n  b e  e x -
p l a i n e d  i n  t w o  w a y s .  F i r s t .  i f  t h e r a p i s t s  w e r e  j u d g i n g  
) 1  
f a m i l y  f u n c t i o n i n g  a c c o r d i n g  t o  t h e  b a r o m e t e r  t h e o r y  m e n t i o n e d  
a b o v e ,  t h e n  b y  f o c u s i n g  p r i m a r i l y  o n  t h e  c h i l d ' s  b e h a v i o r ,  
t h e r a p i s t s  m a y  h a v e  t h o u g h t  t h e y  w e r e  e v a l u a t i n g  t h e  w h o l e  
f a m i l y .  S i n c e  t h e  r a t i n g s  w e r e  d o n e  p o s t - t r e a t m e n t  o n l y ,  
a n d  t h e r e  w a s  n o  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  f a m i l y  i n c o n g r u e n c e  
a n d  c h i l d  b e h a v i o r  a t  t h a t  t i m e ,  t h e  t h e r a p i s t s •  j u d g m e n t s  
w h i c h  w e r e  m a d e  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  t a r g e t  c h i l d ' s  b e h a v i o r  
w o u l d  n o t  b e  r e l a t e d  t o  i n c o n g r u e n c e  i n  a n y  w a y .  S e c o n d l y ,  
t h e  c l i n i c  f a m i l i e s  w e r e  r e f e r r e d  t o  t h e  I n t e n s i v e  F a m i l y  
I n t e r v e n t i o n  p r o g r a m  b e c a u s e  o f  t h e  ~arget c h i l d ' s  a c t i n g  
o u t  b e h a v i o r ,  a n d  p a r e n t s  o f t e n  e x e r t e d  p r e s s u r e  o n  t h e r a p i s t s  
t o  " f i x "  t h e  c h i l d  r a t h e r  t h a n  c h a n g e  t h e  f a m i l y  s y s t e m  
v a r i a b l e s  w h i c h  w e r e  i n f l u e n c i n g  t h e  c h i l d .  F a m i l i e s  o f t e n  
r e s i s t e d  d i s c u s s i o n  o f  p r o b l e m s  w h i c h  w e r e  n o t  d i r e c t l y  
r e 1 a t e d  t o  t h e  t a r g e t  c h i l d .  C o n s e q u e n t l y ,  i n  s o m e  f a m i l i e s  
t h e  c h i l d ' s  b e h a v i o r  m a y  h a v e  b e e n  t h e  o n l y  a v a i l a b l e  w i n d o w  
o n  t h e  d e g r e e  o f  f a m i l y  d y s f u n c t i o n  f o r  t h e r a p i s t s .  A n o t h e r  
e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  l a c k  o f  c o r r e l a t i o n  c o u l d  b e  t h e  u n r e -
l i a b i l i t y  o f  t h e  t h e r a p i s t  r a t i n g  s c a l e  i t s e l f  { s e e  p a g e  
2 2 ) .  I n  f u t u r e  r e s e a r c h  t h e  u s e  o f  a  m o r e  r e l i a b l e  r a t i n g  
s c a l e  s u c h  a s  t h a t  u s e d  b y  L e w i s  e t .  a l · .  ( 1 9 7 6 )  w o u l d  h e l p  
c l a r i f y  t h e  relatio~ship b e t w e e n  c h i l d  b e h a v i o r  a n d  f a m i l y  
i n c o n g r u e n c e .  
I n  s u m m a r y ,  th~s s t u d y  f o u n d  t w o  f a c t o r s  w h i c h  w e r e  
r e l a t • d  t o  f a m i l y  i n c o n g r u e n c e :  1 )  t h e  p r e s e n c e  o r  a b s e n c e  
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o f  p r o b l e m s  s e v e r e  e n o u g h  t o  w a r r a n t  i n t e r v e n t i o n  b y  s o c i a l  
s e r v i c e  a g e n c i e s  ( r e f l e c t e d  i n  t h e  c l i n i c  a n d  c r i t e r i o n  
s a m p l e s  r e s p e c t i v e l y ) ,  a n d  2 )  p a r e n t s • ·  p e r c e p t i o n s  o f  c h i l -
d r e n ' s  b e h a v i o r  b e f o r e  i n t e r v e n t i o n  i n  t h e  c l i n i c  s a m p l e  
( r e f l e c t e d  i n  W P B I C  s c o r e s  f o r  t h e  t a r g e t  c h i l d ) .  
A  n e x t  s t e p  i n  e x a m i n i n g  t h e  m e a n i n g  o f  i n c o n g r u e n c e  
i n  t h e  f a m i l y  w o u l d  b e  t o  o b s e r v e  f a m i l i e s  i n  t h e i r  h o m e s  
i n  o r d e r  t o  d i s c o v e r  w h a t  b e h a v i o r s ,  i f  a n y ,  a r e  a s s o c i a t e d  
· w i t h  h i g h  i n c o n g r u i t y .  T h i s  i n v e s t i g a t o r ' s  h y p o t h e s i s  i s  
t h a t  i n c o n s i s t e n c y  i n  p u n i s h m e n t  a n d  o t h e r  r e s p o n s e s  b y  
p a r e n t s  t o  p a r t i c u l a r  b e h a v i o r s  b y  c h i l d r e n  w o u l d  b e  s i g -
n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  w i t h  i n c o n g r u e n c e .  T h i s  h y p o t h e s i s  
i s  s u p p o r t e d  b y  r e s e a r c h  o n  d e l i n q u • n c y  ( S i n g e r ,  1 9 7 4 )  a n d  
t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  d~sorganized f a m i l y  ( M i n u c h i n ,  M o n t a l v o ,  
G u e r n e y ,  R o s m a n ,  a n d  S c h u m e r  1 9 6 7 ) ,  w h i c h  i n d i c a t e s  t h a t  
· p a r e n t s '  r e s p o n s e s  t o  c h i l d r e n ' s  b e h a v i o r  i s  b a s e d  m o r e  o n  
p a r e n t a l  m o o d  t h a n  o n  a n y  a c t i o n  b y  t h e  c h i l d .  W h e n  c h i l -
d r e n  a r e  r e c e i v i n g  t h i s  r a n d o m  k i n d  o f • p a r e n t a l  i n p u t ,  t h e r e  
s h o u l d  b e  w i d e  v a r i a t i o n s  b e t w e e n  m e m b e r s '  p e r c e p t i o n s  o f  
t h e i r  f a m i l y  s y s t e m .  
I f  h i g h  f a m i l y  i n c o n g r u e n c e  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  m o r e  
p r o b l e m s  a s  s u g g e s t e d ,  o n e  g o a l  o f  f a m i l y  t h e r a p y  c o u l d  b e  
t o  r e d u c e  t h e  i n c o n g r u e n c e  a n d  t h e r e b y  r e d u c e  t h e  n u m b e r  
o f  p r o b l e m s .  M o o s  ( 1 9 7 5 )  g a v e  s o m e  a d v i c e  o n  w a y s  o f  r e -
d u c i n g  i n c o n g r u i t y  i n  a  c o r r e c t i o n a l  envir~nment w h i c h  c o u l d  
b e  r e l e v a n t  t o  f a m i l i e s  a s  w e l l .  A l t h o u g h  i t  m a y  b e  s t r e t c h -
i n g  t h e  i m a g i n a t i o n  t o  c o n s i d e r  pa~ents a s  " s t a f f "  a n d  
1  
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c h i l d r e n  a s  " r e s i d e n t s "  o r  " i n m a t e s " ,  t r y  s u b s t i t u t i n g  t h o s e  
f a m i l y  w o r d s  i n  t h e  f o l l o w i n g  q u o t a t i o n s : ·  
" . T h e  i m p o r t a n c e  o f  i n c r e a s i n g  t h e  d e g r e e  o f  s t a : f : f  
in~eraction w i t h  r e s i d e n t s  c a n  h a r d l y  b e  o v e r e m p h a -
s i z e d .  (  p .  2 1  J  )  
T h e  e v i d e n c e  t h a t  i n c r e a s e d  r e s i d e n t - s t a f f  c o n t a c t  
w h o u l d  l e a d  t o  i n c r e a s e d  r e s i d e n t - s t a f f  a g r e e m e n t  a n d  
' r e a t e r  s t a : f : f  i n f l u e n c e  o n  r e s i d e n t s  i s  subst~tial. 
\ p .  2 1 5 )  
S t a f : f  i n f l u e n c e  o n  i n m a t e s  v a r i e s  d i r e c t l y  w i t h  s t a f : f  
m a n i f e s t a t i o n  t o  i n m a t e s  o : f  t h e  s a m e  t y p e s  o : f  p e r s o n a l  
b e h a v i o r  t h a t  c a u s e  a  m a n  t o  b e  l i k e d  i n  n o n - p r i s o n  ·  
r e l a t i o n s h i p s :  a )  I n m a t e s  a r e  m o s t  i n f l u e n c e d  b y  s t a : f : f  
w h o  a c t  t o w a r d s  t h e m  i n  a  : f r i e n d l y  a n d  c o n s i d e r a t e  - -
r a t h e r  t h a n  h o s t i l e  - - t o n e  a n d  m a n n e r .  b )  I n m a t e s  
a r e  m o a t  i n f l u e n c e d  b y  s t a f f  w h o  t r e a t  t h e m  w i t h  : f a i r -
n e s s  a n d  p r e d i c t a b i l i t y .  ( G l a s e r  1 9 6 4 ,  p .  1 3 3 )  
S o m e  o : f  t h i s  a d v i c e  c o u l d  h a v e  b e e n  t a k e n  : f r o m  a  t e x t  o n  
p a r e n t  t r a i n i n g .  ~he a p p l i c a b i l i t y  o f  t h e s e  s t a t e m e n t s  t o  
: f a m i l i e s  a s  w e l l  a s  i n s t i t u t i o n s  h i g h l i g h t s  t h e  c o n s i s t e n c y  
I  
o f  s y s t e m  i n f l u e n c e s  a c r o s s  e n v i r o n m e n t s .  
F a m i l y  E n v i r o n m e n t  S c a l e  P r o f i l e  D i f f e r e n c e s  
P e r h a p s  s o m e  o : f  t h e  m o r e  i n t e r e s t i n g  r e s u l t s  c l i n i -
c a l l y  w e r e  tangen~ial t o  t h e  o r i g i n a l  h y p o t h e s e s  o : f  t h i s  
s~udy. T h e  F E S  p r o f i l e s  o : f  t h e  c l i n i c  a n d  c r i t e r i o n  s a m p l e s  
w e r e  v e r y  d i f f e r e n t ,  a s  c a n  b e  s e e n  i n  F i g u r e  4 .  T h e  c l i n i c  
p r e - t r e a t m e n t  s c o r e s  w e r e  c h a r a c t e r i z e d  b y  l o w  C o h e s i o n  a n d  
E x p r e s s i v e n e s s ,  h i g h  C o n f l i c t ,  l o w  I n d e p e n d e n c e ,  l o w  s c o r e s  
o n  m o s t  p e r s o n a l  g r o w t h  d i m e n s i o n s ,  a n d  h i g h  C o n t r o l .  T h e r e  
s e e m s  t o  b e  l i t t l e  h o l d i n g  t h e s e  f a m i l i e s  t o g e t h e r  e x c e p t  
c o n f l i c t  a n d  c o n t r o l .  T h i s  p r o f i l e  c o r r e s p o n d s  c l o s e l y  t o  
M o o s •  ( 1 9 7 5 )  h i g h ·  ~onflict : f a m i l y .  T h i s  k i n d  o f  p r o f i l e  
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m a y  b e  p a r t i c u l a r l y ·  c h a r a c t e r i s t i c  o f  d e l i n q u e n t s  a n d  t h e i r  
f a m i l i e s .  o r  i t  m a y  b e  t h a t  a l l  f a m i l i e s  i n  c r i s i s  t e n d  t o  
s h o w  t h i s  l o w  c o h e s i o n ,  h i g h  c o n f l i c t  p r o f i l e .  T h e r e  a r e  
d a t a  w h i c h  s u p p o r t . b o t h  p o s i t i o n s .  F o r  i n s t a n c e ,  M c C o r d ,  
M c C o r d ,  a n d  H o w a r d  ( 1 9 6 1 )  c o m p a r e d  t h e  f a m i l y  e n v i r o n m e n t s  
o f  n o n d e l i n q u e n t  b u t  a g g r e s s i v e  b o y s  w i t h  t h o s e  ~f n o n a g -
g r e s s i v e  b o y s .  A g g r e s s i v e  b o y s  c a m e  f r o m  h o m e s  c h a r a c t e r -
i z e d  b y  r e j e c t i o n ,  p u n i t i v e  a n d  i n c o n s i s t e n t  d i s c i p l i n e ,  
l i . t t l e  a d e q u a t e  s u p e r v i s i o n ,  a n d  c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  p a r e n t s .  
N o n a g g r e a s i v e  b o y s  m o r e  o f t e n  h a d  a~fectionate r e l a t i o n s h i p s  
w i t h  t h e i r  p a r e n t s ,  a d e q u a t e  a n d  f i r m  s u p e r v i s i o n ,  a n d  c o n -
s i s t e n t ,  n o n p u n i t i v e  d i s c i p l i n e .  T h e r e  w a s  a l s o  l i t t l e  
c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  p a r e n t s .  T h e s e  a n d  o t h e r  d a t a  ( e . g . ,  
M c C o r d ,  M c C o r d ,  a n d  Z o l a  1 9 5 9 )  s u p p o r t  t h e  p o s i t i o n  t h a t  
d e l i n q u e n t  : f a m i l y  s y s t e m s  i n  p a r t i c u l a r  a r e  c h a r a c t e r i z e d  
b y  l o w  c o h e s i o n  a n d  h i g h  c o n f l i c t .  H o w e v e r · ,  M o o s  (  1 9 7 . 5 )  
c o m p a r e d  F E S  s c o r e s  o f  4 2  " c l i n i c "  : f a m i l i e s  a n d  4 2  m a t c h e d  
~ 
• n o r m a l "  f a m i l i e s .  T h e  c l i n i c  f a m i l i e s ,  w h o s e  p r e s e n t i n g  
p r o b l e m s  w e r e  v a r i e d ,  o b t a i n e d  s i g n i f i c a n t l y  l o v e r  s c o r e s  
o n  C o h e s i o n ,  I n t e l l e c t u a l - C u l t u r a l  O r i e n t a t i o n ,  a n d  A c t i v e  
R e c r e a t i o n a l  O r i e n t a t i o n .  T h e y  o b t a i n e d  h i g h e r  s c o r e s  o n  
b o t h  C o n f l i c t  a n d  C o n t r o l ,  a n d  l o w e r  s c o r e s  o n  E x p r e s s i v e -
n • • •  a n d  I n d e p e n d e n c e ,  b u t  t h e s e  dif~erences w e r e  n o t  a t a -
t i s t i o a l l y  s i g n i f i c a n t .  Th~s k i n d  o f  p r o f i l e  c l o s e l y  
m a t c h e s  t h a t  ~ound i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  w i t h  d e l i n q u e n t  
y o u t h  a n d  t h e i r  fami~ies, e x c e p t  t h a t  i n  t h i s  d e l i n q u e n t  
s a m p l e  t h e  s u b e o a l e  s c o r e s  w e r e  m o r e  e x t r e m e .  E x t r e m i t y  o f  
• c o r e s  m a y  b e  t h e  d i s t i n g u i s h i n g  f a c t o r  b e t w e e n  d e l i n q u e n t  
f a a i l i e e  a n d  t h o s e  w i t h  o t h e r  k i n d s  o f  p r o b l e m s ,  F u r t h e r  
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r e s e a r c h  n e e d s  t o  b e  d o n e  t o  d e t e r m i n e  i f  F E S  p r o f i l e s  c a n  
b e  c o r r e l a t e d  w i t h  p r e s e n t i n g  p r o b l e m s .  
T h e  p r o f i l e  0 £  t h e  " h e a l t h y "  o r  c r i t e r i o n  s a m p l e  i n  
t h e  p r e s e n t  s t u d y  i e  a l s o  i n t e r e s t i n g .  T h i s  g r o u p  a p p e a r s  
t o  h a Y e  l e s s  c o n f l i c t ,  l e s s  e m p h a s i s  p l a c e d  o n  a c h i e v e m e n t ,  
a n d  m o r e  e m p h a s i s  o n  m o r a l - r e l i g i o u s  a t t i t u d e s  t h a n  M o o s •  
n o r m .  S i n c e  a  l a r g e  p o r t i o n  ( S ° " )  o f  t h i s  s a m p l e  w e r e  
r e f e r r e d  b y  m i n i s t e r s ,  t h e  p e a k  o n  M o r a l - R e l i g i o u s  E m p h a s i s  
w a s  n o t  u n e x p e c t e d .  I s  t h i s  a  t y p i c a l  p r o f i l e  f o r  a  h e a l t h y  
f a m i l y ,  o r  a r e  t h e r e  o t h e r  p r o f i l e s  w h i c h  a r e  a l s o  h e a l t h y ?  
A l t h o u g h  t h e r e  i s  n o  w a y  o f  a n s w e r i n g  t h i s  q u e s t i o n  a t  p r e s e n t ,  
r e e e a r o h  b y  L e w i s ,  B e a v e r s ,  G o s s e t t ,  a n d  P h i l l i p a  (1~76) 
i n d i c a t e •  t h a t  h e a l t h y  ~aailiee h a v e  s i g n i f i c a n t l y  l e a s  
c o n £ 1 i o t  a s  m e a s u r e d  b y  o b e e r v e r  r a t i n g s  t h a n  d o  f a m i l i e s  
w i t h  a  n e u r o t i c ,  b e h a v i o r  d i s o r d e r e d ,  o r . p s y c h o t i c  m e m b e r .  
M o a t  p r o b a b l y ,  h o w e v e r ,  t h e r e  a r e  s e v e r a l  m o d e s  o f  h e a l t h y  
• Y • t e a  a d j u a t a a n t  wi~h o o r r e s p o A d i n g l y  d i f f e r e n t  p r o f i l e  
o b a r a o t e r i s t i o s .  
A  ~inal c o m m e n t  w i l l  b e  m a d e  conce~inc t h e  s i m i l a r -
i t y  b e t w e e n  t h e  p r e •  a a d  p o • t • t r e a t m e n t  s u b a c a l e  s c o r e s  f o r  
t h e  o l i n i c  • a m p l e .  T h e r e  a r e · a  t e v  e x p l a n a t i o n s  w h i c h  c o u l d  
a o o o u n t  t o r  t h i s .  ' l ' b e  t i r • t  i •  t h a t  t h e  a u b s c a l e •  o f  t h e  
F E S  o~ot m e a s u r e  o h a n a e ·  i n  · t h e  r a m i l y  s y s t e m .  T h i a  e x -
p l a a a t i o n  i •  o o n t r a d i o t e d  b y  o t h e r  r e a e a r c h ,  h o w e v e r  
( R o • e n t b a l  1 9 7 5 1  B a d e r  1 9 7 6 ) .  A  a e o o n d  e x p l a n a t i o n  i s  t h a t  
. .  
t h e  I n t e n s i v e  F a m i l y  I n t e r v e n t i o n  p r o g r a m  d i d  n o t  s i g n i f i -
c a n t l y  c h a n g e  t h e  s y s t e m  v a r i a b l e s  m e a s u r e d  b y  t h e  F E S  
s u b s c a l e s ,  a l t h o u g h  i t  d i d  a f f e c t  f a m i l y  i n c o n g r u e n c e  a n d  
t h e  b e h a T i o r  o f  t h e  t a r g e t  c h i l d .  I f  t h i s  s e c o n d  i d e a  i s  
c o r r e c t ,  i t  c o u l d  b e  t h a t  t h e  f a m i l y  i n c o n g r u e n c e  s c o r e  i s  
m o r e  s e n s i t i v e  t o  c h a n g e  t h a n  t h e  i n d i v i d u a l  s u b s c a l e  
s c o r e s .  A  t h i r d  · e x p l a n a t i o n  conce~s t h e  w i d e  v a r i a t i o n  
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i n  t r e a t m e n t  e x p e r i e n c e d  b y  t h e  c l i n i c  f a m i l i e s  • .  N o t  o n l y  
w e r e  d i f f e r e n t  f a m i l i e s  s e e n  b y  d i f f e r e n t  t h e r a p i s t s  w i t h  
d i f f e r e n t  s t y l e s ,  b u t  s o m e  f a m i l i e s  h a d  m u c h  m o r e  c o n t a c t  
w i t h  t h e  I F I  p r o g r a m  t h a n  o t h e r s .  S u c h  a · v a r i a t i o n  i n  
t r e a t m e n t  c o u l d  i n f l u e n c e  s u b s c a l e  s c o r e s  s o  a s  t o  e r a d i -
c a t e  a n y  c o n s i s t e n t  a v e r a g e  d i f f e r e n c e s .  
I  
~ 
!  
S U M M A R Y  A N D  R E C O M M E N D A T I O N S  
T h e  f o c u s  o f  t h i s  s t u d y  w a e  o n  t h e  v a l i d i t y  o f  t · h e  
f a m i l y  i n c o n g r u e n c e  e c o r e ,  a  a t a t i a t · 1 c  w h i c h  q u a n t i f i e s  t h e  
d i s c r e p a n c i e s  b e t w e e n  f a m i l y  m e m b e r s '  pe~ceptions o f  t h e i r  
f a m i l y  s y s t e m  o n  t h e  F a m i l y  E n v i r o n m e n t  S c a l e .  B a s e d  o n  
~indiage c o n c e r n i n g  i n c o n g r u e n c e  i n  o t h e r  e n v i r o f t l l l e n t s ,  i t  
v a a  h y p o t h e s i z e d  t h a t  h i g h  f a m i l y  i n c o n g r u e n c e  s c o r e s  w o u l d  
b e  a e e o c i a t e d  v i t h  a o r e  p r o b l e m s  i n  t h e  f a m i l y  s y s t e m .  
P o u r  m e a s u r e s  w e r e  u t i l i z e d  i n  t h i s  s t u d y 1  a )  a n  
i n d i c a t o r  o f  t h e  d e g r e e  o f  b e h a v i o r a l  d i s t u r b a n c e  o f  t h e  
t a r g e t  c h i l d  i n  2 6  d y s f u n c t i o n a l  f a m i l i e s  ( W a l k e r  P r o b l e m  
B e h a T i o r  I d e n t i f i c a t i o n  C h e c k l i s t ) ;  b )  a n  i n d i c a t o r  o f  
d e g r e e  o t  f a m i l y  d y s f u n c t i o n  a •  p e r c e i v e d  b y  t h e r a p i s t s  
( T h e r a p i a t  R a t i n g  S o a l e ) s  c )  a  m e a s u r e  o f  i n c o n g r u i t y  f o r  
t h e  s a m e  g r o u p  o t  2 6  f a m i l i e s  ( f a m i l y  i n c o n g r u e n c e  s c o r e s ) ;  
a n d  d )  a  m e a a u r e  o f  i n c o n g r u i t y  f o r  a  c r i t e r i o n  g r o u p  o f  
m a t c h e d ,  w e l l - f u n c t i o n i n g  f a m i l i e s  ( f a m i l y  i n c o n g r u e n c e  
s o o r e a ) .  
T h e  o u t c o m e s  o t  t h e  s t u d y  a r e  s h o w n  b e l o w  i n  F i g u r e  6 .  
E a c h  Y e r t i o a l  l i n e  i n d i c a t e s  a  aigni~ioant c o r r e l a t i o n  
b e t w e e n  t w o  m e a e u r e • f  e a c h  h o r i z o n t a l  o r  d i a g o n a l  l i n e  
i n d i o a t e •  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  m e a a u r e e .  
A  d a s h e d  l i n e  i n d i o a t . a a  a  h y p o t h e a i z e d  r e l a t i o n a h i p  w h i c h  
v a •  n o t  • u b s t a a t : l . a t e c l .  b y  t h e  r e • u l t a .  
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l n  a d d i t i o n  t o  t h e  a b o v e ,  t h e r e  w e r e  i m p o r t a n t  a n d  
s i g n i f i c a n t  differ~nces b e t w e e n  t h e  c l i n i c  a n d  h e a l t h y  
s a m p l e s  o n  t h e  F a m i l y  E n v i r o n m e n t  · s c a l e  s u b s c a l e s .  
I n  g e n e r a l , . t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  l e n d  s u p p o r t  
t o  t h e  v i e w  t h a t  h i g h  f a m i l y  i n c o n g r u e n c e  i s  i n d e e d  a s s o -
c i • t e d  w i t h  m o r e  p r o b l e m s  i n  t h e  f~ly s y s t e m .  I t  a l s o  
a~peara a s  t h o u g h  t h e  f a m i l y  inco~gruence s c o r e  i s  a  m o r e  
• e n s i t i v e  i n d i c a t o r  o f  c h a n g e  i n  t~ f a m i l y  s y s t e m  t h a n  
t h e  F a m i l y  Enviro~ent S c a l e  s u b s c a l e s .  
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T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  s u g g e s t  t h a t  d e l i n q u e n t  
f a m i l i e s  a r e  l i k e l y  t o  h a v e  a  l o w  c o h e s i o n ,  h i g h  c o n f l i c t  
p r o f i l e  a n d  t h a t  " h e a l t h y "  f a m i l i e s  h a v e  l o w e r  t h a n  a v e r a g e  
c o n f l i c t ,  ~d h i g h  m o r a l - r e l i g i o u s  e m p h a s i s .  ·  F u t u r e  r e s e a r c h  
s h o u l d  i n v e s t i g a t e  t h i s  p a t t e r n  t u r t h e r  b y  o b s e r v i n g  f a m i l i e s  
i n  o r d e r  t o  d i s c o v e r  w h a t  p a r t i c u l a r  b e h a v i o r s  a r e  a s s o c i a t e d  
w i t h  h i g h  i n c o n g r u i t y ,  a n d  wha~ b e h a v i o r s  or·p~esenting 
p r o b l e • •  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  d i f f e r e n t  p r o f i l e s  o n  t h e  
P a m i l y  E n v i r o n m e n t  S c a l e .  
. /  
i '  
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B a d e r ,  E .  R e d i c i s i o n  i n  f a m i l y  t h e r a p y :  a  s t u d y  o f  c h a n g e  
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d o c t o r a l  d i s s e r t a t i o n ,  C a l i f o r n i a  S c h o o l  o f  P r o f e s s i o n a l  
P s y c h o l o g y ,  S a n  F r a n c i s c o ,  1 9 7 6 .  
B o l s t a d ,  O r i n  D .  a n d  J o h n s o n ,  S t e p h e n  M .  T h e  r e l a t i o n s h i p  
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H u n t ,  J .  M c V .  ~raditional p e r s o n a l i t y  t h e o r y  i n  t h e  l i g h t  
o f  r e c e n t  e v i d e n c e .  A m e r i c a n  S c i e n t i s t ,  . 1 9 6 5 ,  l J ,  
8 0 - 9 6 .  
J a m e s ,  C .  a n d  H e s s e l b r o c k ,  V .  P e r c e i v e d  f a m i l y  e n v i r o n m e n t  
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B o o k s ,  1 9 7  • .  
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H o m e w o o d ,  I l l i n o i s :  D o r s e y ,  1 9 6 8  • .  
M c C o r d ,  w . ,  M c C o r d ,  J . ,  a n d  H e w a r d ,  A .  F a m i l i a l  c o r r e l a t e s  
o f  a g g r e s s i o n  i n  n o n d e l i n q u e n t  m a l e  c h i l d r e n .  J o u r n a l  
o f  A b n o r m a l  a n d  S o c i a l  P s x c h o l o g r ,  1 9 6 1 ,  ~' 7 9 - 9 l .  
M i n u c h i n ,  s .  F a w i l i e e  a n d  f a m i l y  t h e r a p y ,  C m t b r i d g e ,  M a s s :  
H a r v a r d  V n i v e r a i t y  P r e s s ,  1 9 7 4 ,  
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M i n u c h i n ,  s . ,  M o n t a l v o ,  B . ,  G u e r n e y ,  B . G .  J r . ,  R o s m a n ,  B . L . ,  
a n d  S c h u m e r ,  F .  F a m i l i e s  o : t · t h e  s l u m & :  a n  e x p + o r a t i o n  
o : t  t h e i r  g t i - u c . t u r e  a n d  t r e a t m e n t ,  ! f e w  Y o r k s  B a s i c  
B o o k s ,  1 9  7 .  
M o o s ,  R u d o l f  H .  
s e t t i n g s ,  
E y a l u a t i n g  c o r r e c t i o n a l  a n d  c o m m u n i t y  
N e w  T o r k a  W i l e y ,  1 9 7 4 a .  
M o o s ,  R u d o l f  H .  E v a l u a t i n g  t r e a t m e n t  e n v i r o n m e n t s ,  N e w  
Y o r k :  W i l e y ,  1 9 7 4 b ,  
M o o a ,  R u d o l : t  H .  F a m i l y  e n v i r o n m e n t  _ s c a l e  p r e l i m i n a r y  m a n u a l .  
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S o c i a l  E c o l o g y  L a b o r a t o r y ,  S t a n f o r d  U n i v e r s i t y ,  1 9 7 4 c .  f  
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m a n u a l ,  P a l o  A l t o ,  C a l i f o r n i a :  C o n s u l t i n g  P a y c h o l o -
g i a t e  P r e a s ,  I n c . ,  1 9 7 4 d ,  
M o o s ,  R . ,  B r o m e t ,  E . ,  T s u ,  v . ,  a n d  M o o s ,  B ,  S o c i a l  e n v i r o n -
m e n t s  i n  f a m i l i e s  o : t  t r e a t e d  a l c o h o l i c s ,  U n p u b l i s h e d  
p a p e r ,  S o c i a l  E c o l o g y  L a b o r a t o r y ,  S t a n f o r d  U n i v e r s i t y ,  
1 9 7 6 .  
M o o s ,  R ,  a n d  M o o e ,  B .  A  t y p o l o g y  o : t  f a m i l y  s o c i a l  e n v i r o n -
m e n t s ,  F a m i l y  P r o c e s s ,  1 9 7 6 ,  . 1 . 2 ,  3 5 7 - 3 7 1 ,  
M o s t e l l e r ,  F . ,  Rour~e, · R . E . K . ,  T h o m a a ,  G .  J r .  P r o b a b i l i t y  
w i t h  e t a t i a t i c a i .  a p p l i c a t i o n s .  A d d i s o n - W e s l e y  P u b -
l i s h i n g  C o m p a n y ,  I n c . ,  1 9 6 1 .  
M u r r a y ,  H e n r y  A .  S o m e  p r o p o s a l s  f o r  a  t h e o r y  o f  p e r s o n a l i t y .  
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c h a n g e  i n  t a r g e t  c h i l d r e n :  d u r a b i l i t y ,  g e n e r a l i z a t i o n ,  
a n d  p a t t e r n s  o f  f a m i l y  i n t e r a c t i o n .  U n p u b l i s h e d  d o c -
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P a l o  A l t o ,  C a l i f o r n i a :  S c i e n c e  a n d  B e h a v i e r  B o o k s ,  
I n c  •  ,  1 9 . 6 7  •  
S c o r e s b y ,  A . L .  a n d  C h r i s t e n s e n ,  B .  D i f f e r e n c e s  i n  i n t e r -
a c t i o n  a n d  e n v i r o n m e n t a l  c o n d i t i o n s  o f  c l i n i c  a n d  n o n -
c l i n i c  f a m i l i e s :  i m p l i c a t i o n  : t o r  c o u n s e l o r s ,  J o u r n a l  
o f  M a r r i a g e  a n d  F a m i l y  C o u n s e l i n g ,  1 9 7 6 ,  ~' 6 ) - 7 1 ,  
S i n g e r ,  M .  D e l i n q u e n c y  a n d  f a m i l y  d i s c i p l i n a r y  c o n f i g u r a -
t i o n s .  A r c h i v e s  o f  G e n e r a l  P s Y c h i a t r y ,  1 9 7 4 ,  J ! ,  
7 9 5 - 7 9 8 ,  
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S t r a u s ,  M . A .  F a p a i l y  m e a s u r e m e n t ,  t e c h n i q u p .  M i n n e a p o l i s :  
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S u n d b e r g ,  H . D . ,  T y l e r ,  L . E . ,  a n d  T a p l i n ,  J . R .  C l i n i c a l  
p p y o h o l o g r :  t x p a n d i n g  h o r i z o n s ,  N e w  Y o r k :  M e r e d i t h  
C o r p o r a t i o n ,  1 9 7 3 .  
W a l k e r ,  H . M .  W a l k e r  p r o b l e m  b e h a v i o r  i d e n t i f i c a t i o n  c h e c k -
l i s t  m a n u a l ,  W e s t e r n  P s y c h o l o g i c a l  S e r v i c e s ,  1 9 7 0 .  
W e t z e l ,  J . w .  D e p e n d e n c e  u p o n  u n s u s t a i n i n g  e n v i r o n m e n t s  a s  
a n  a n t e c e d e n t  v a r i a b 1 e  o f  d e p r e s s i o n .  U n p u b l i s h e d  
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A P P E N D I X  
~HERAPIST R A T I N G  S C A L E  
F a m i l y  N a m e - · - - - - - - - - - - - - - - - - - -
N u m b e r  o f  . C h i l d r e n  
- - - - - -
D a ! e :  
S i n g l e  P a r e n t  
R a t e r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A f t e r  s e e i n g  t h i s  f a m i l y  t o g e t h e r  •t.le~st·tvioe, · p l e a s e  
r a t e  t h e m  o n  t h e  f o l l o w i n g  s c a l e  b y  m a r k i n g  t h e  n u m b e r  w h i c h  
d e s c r i b e s  t h e i r  l e v e l  o f  f u n c t i o n i n g  a s  a  f a m i l y .  P l e a s e  d o  
n o t  d i s c u s s  t h i s  r a , i n g  w i t h  o t h e r  t h e r a p i s t s .  
1  B A R E L Y  F U N C T I O N I N G :  a l m o s t  n o  p o s i t i v e  i n t e r -
a c t i o n  b e t w e e n  m e m b e r s ;  s e v e r e  c o m m u n i c a t i o n  
p r o b l e m s ;  n o  e n j o y m e n t  o f  f a m i l y  l i f e ;  n o  
proble~~solving a b i l i t i e s ;  d i s i n t e g r a t i n g .  
2  L I M I T E D  F U N C T I O N I N G :  o c c a s i o n a l  p o s i t i v e  i n t e r -
a c t i o n  b e t w e e n  s o m e  m e m b e r s ;  c o n n u n i c a t i o n  b e -
t w e e n  m e m b e r s  u s u a l l y  a  p r o b l e m ;  l i t t l e  e n j o y -
m e n t  o f  f a m i l y  l i f e ;  m i n i m a l  p r o b l e m - s o l v i n g  
a b i l i  t · i e s .  
)  M O D E R A T E  F U N C T I O N I N G :  o c c a s i o n a l  p o s i t i v e  i n t e r -
a c t i o n  b e t w e e n  a l l  m e m b e r s ;  c o m m u n i c a t i o n  p r o b -
l e m s  a p p a r e n t ;  b u t  n o t  i n t e n s e ;  s o m e  m e m b e r s  
m o d e r a t e l y  e n j o y  f a m i l y  l i f e ;  p r o b l e m  s o l v i n g  
a b i l i t . i e s  i m p a i r e d .  M a i n t a i n i n g .  
4  A D E Q U A T E  F U N C T I O N I N G s  s o m e  p o s i t i v e  i n t e r a c t i o n  
b e t w e e n  a l l  m e m b e r s ;  c o l l l a l Q l i c a t i o n  b e t w e e n  m e m -
b e r s  i s  f a i r ;  a l l  m e m b e r s  m o d e r a t e l y  e n j o y  f a m i l y  
l i f e ;  · p r o b l e m  s o l v i b g . • b i l i t i e s  £ a i r .  
5 .  S T R O N G  . .  F U N C T I O N I N G :  a  l o t  o f  p o s i t i v e  i n t e r a c t i o n  
a m o n g  a 1 1  m e m b e r s ;  c o m m u n i c a t i o n  d i f f i c u l t i e s  
minim~!; a l l  m e m b e r s  e n j o y  f a m i l y  l i f e ;  g o o d  
p r o b l e m  s o l v i n g  a b i l i t i e s .  G r o w t h - p r o d u c i n g .  
